












" En iloi:n:l:ite "de'Mi Augusto' Rijo el Rey~Dón 'Aifon.
'so'XIII, y como Reina'Regente delReino,
, Vengo en disponer que el general de brigada Dón
Carlos Barraquer y r Rovira, cese en el cargo de Co-
mandante general de Ingenieros del quinto Cuerpo de
ejército y. pase á la SeccÍón de Reserva del E::;tado Ma-
yor General del Ejército, por estar comprendido en el
artículo cuarto de la ley de catorce1deIftayO"de milbcho-
cientos 'ochenta y tres; quedando satisfecha del celo, inte-
ligencia y lealtad con que hadesempefiado dicho come-
tido.
Dado en Palacio á cuatro de enero de mil ochocientos
noventa y nueve.
PARTE conformjdad con el dictamen fjmitido por la Junta. Con-sultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra
y de acuerdo con el Oonsejo de Ministros, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey' Don AlfonsoXI1I, y como Rei-
na Regente del Rein.o,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo LOSe autoriza á ia fábrica de armas ds
Oviedo para contratar directamente con Don Luis Gon-
zález del Busto, vecino de la ciudad de Oviedo y conce-
sionario del salto de agua de la (Pefia del Tornón), el
suministro de fuerza eléctrica que sea necesaria para las
atenciones de dicho eHtablecimientQ.
Art. 2. 0 Los gastos que ocasione· este servicio I!!ertu
cargo á los créditos que para fabricación y por todos con-
ceptos se asignen- á la mencionada fábrica.
Dado en Palacio á cuatro de enero de mil ochocienlOS
noventa y nueve.
MARíA CRIST1NA
El Mluiltro d. 1lt GUlirra,
MIGUEL CORREA




}<Ei(n6inb~e'ae Mi Aügüslo Rijo' el ReyiDon A1fón-
"~o 'XIII,' Y' cí)irio''Rein~Regeri~e 'del'Reino,
'Vengo en ñómbrar Comandante general de Ingenie-
~rós derquinto' Cuerpo de ejercito, ál general de brigada.
DonBenitoi'de'Urquiza y Urquijo,que actualmente
desempefia. igual cargo en el tercer Cuerpo de ejército.
Dado en Palacio á cuatro de enero de mil ochocientos
noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
1:1 Ministro de la. Guerra,
MIGUEL .CORREA
-'-Con an'eglo á lo que determinan las excepciones
quinta y sexta del artículo sexto del real decreto de vein-
tisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de
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REALES ORDENES
,A.CTOS DE CORTE
Oircular. Excmo. Sr.: Oon el plausib1e motivo 'de 1ft
festividad d. lo!! Bantoi Reyu; e.' M. la Reina Rtgented,l
R.ino, tn nombre d. su'Au¡últo Hijo efRe, (q:D. ¡.);ba
dispuellto recibir el db6del Actual .n IUIlea1'!l babitacio-
ne! á eu Con.eja de'Miniltros, C.pitan.! senllralea,. d.p.n-
dllncias de la ••iminietración c.ntrd y guarllición -'de' Ma-
l drid;en la forma siluiente:
.t.· :Alas do,'de 1a 'taidé á su Conlejo dé MIniltro$"" ea-
pitanes Il!lneralell de ejército.
~.' Inmediatamente dellpué. á IO/!l demi¡¡¡ oficiales gen.-
ralea y dependencias de l. adminiltración central; y 4
3.o .A la! tres á la suaraición de Madrid.
111 traje .erá de lala.
De r••l orden lo digo á V. lIl. para la oonooimlen'o .,
~o . 5 enero 1899 D. O.nñm. S
------------ ......__;»6_..,
demaB .f$Ot08. Dios guarde" V. E. muohos alio.. Ma-
drid 4 (letmro de 1899.
Cou:u.
--__.-....,."4i.__--
Dio. guarde á V. Bl. mucho. atio.. Madrid 4 de entro
d.1899.
CIltJtJIA
Benorea Oapitanes ¡.nerall' de la. r.gio.ea, i.la. Bal••ru y
Canarlas y Comandantell ¡eneralea de Ceut. y .,Ulla.
--.......-....
Oo:u:u. .
SECCIÓN DIISTADO :MAYOR Y CAUI'A~'"
ItSCRIBIENTn:8 TEMPOREROS
Etemo. Sr.: ~n vista del escrito que V••• diri~ á
dte llIinip:teriO'·t'!t1 28 I!el IDes próximo puado, dendo cuen-
ta d. haber ditpu.lito la baja, por fin de dicho m.!!. del el-
eribi.ntt'l tempore-o de 6B3 Oapituia g~n·~rd D. Carl•• Dia-
ro GiJabnt, lIor hab~r sido dllltinado A la mÍ,¡ml\ un eBcri·
bi1nte .id Cuerpo Auxiliar !le Ofioirlae Militares, el Rey (que
Dios ~u ,rde), y 8U iJU nombrrl la Rdns R"gente del Rtlino,
ha t~nido á biln Iprubn lo rflsuelto por V. E.
De nal orden lo dilO' V. 11. para BU l'lonocimiento y
dlmu efecto.. Dio$ lluarde. V. X. mucho! atiol. Ma-
drid 3 de tneie d~ tSW. .
Btliór C.pitin gtnlral d. Ararón.
Bt~rÓrdtudor d. paso. dE' Q~e"".
LICENCIAS. _
CirCfllar. Excmo. er.: Eu vIña del escrito diriiide'
te~Mirdlttdo, en 15 de diciembr$· lilUmo. por el CapitAn
genual de Aragón. conaultando Ii los reclutl. ft(lel1ent..d.
cupo de reemplazol anterior", déolirados .oldadoll en Ja re-
Ti.ión dél actual, que .lrTen In cuerpos e.peoiales, pueden
pasar á Infantería para recibir l. in.truooión militar .n elta
arma, el Rey (q. D. g.), y en .u nombre. la Saina Regente
del R.ino, ha tenido á bien resolnr que á los individuo. que
se encuentren en el oaso mencionado le 18! expida lic.ncia
pala marchar á eM hoprec ti di. 20 del actual.
De real orden lo di¡o á V. E. para In conocimiento y
demás efectos. Dioll guarde' V. E. mucho. añol. Ma-
drid 4. dI' e.ero de 1899.
&lior.....
--




8tñor C.pitáa ¡Iaeral de Castilla l.a !luYa '1 Extnmadara.
S.tior Comandante Itneral de Ce•••
Excmo. !r.: Ea Tieta de la instancia promovida por el
pailano ,J1lIJ1 Lllou CudradO', vecino d. Villarta de 101 Jlon-
te. (BAdajoi), eu .olioitud de que se conolda .1 pasl á la ei-
tuación de licencia ilimitada á IlU hijo AUlel Luca. Blanco,
soldado d.l teroer batallón de Artillería de pl'la, el Re'1
(q. D. g.), Y en IU nombre la Beina B.g.nt. del Rerno, de
aculrdo oon lo informado' por el Comandant. glneral d•
Cluta, ha ttnido • bien d••la\im.r l. pltición del reourr.n-
ti por oarecer de dereoho á lo que .oliolla•
n. r...l orden lo dilO á' V. !:. para In oonoeimienlo y
de~á. efecltos. Dial ¡nard. á V. 1Il, mu.ho. afiel.. ..-
drid 3 de enero de 18g9.
...
L"fDULTOi'
Exomo. Sr.: Por.l Minitt1lrio de Ultramar, en re.l or-
d.n d. lIS d. (Uc!.mbre último, le dic•• este de la GUerra
. lQ Ifgl)ient.:
. cEo villa d. 'quI toia"ia' s, enouentran residiendo en l~
PeninlluJa'1 en F.rnando PÓO.IOB individuos d'pGrtadoe por
•1aebunldor ¡enltral de la i81. de Cuba, OQ oomprendido.
111 ant.rioJlel fndultos por Bu eandición de ñUligoll. cnatre-
ro. ó anarquiat... y teniedo .n cu.nta que la razón de ha·
ber .ido exctptUCldos del indulto 101 individuo!! d.. q-ue ••
trata, tuvo por prineip!d fundamento lae eape.cialei-circunl-
tancia. en que la graoia St concedia, que aconsejaban apli-
carla 8610 i. los·dip-ortádo. por motivos exelulivamente po-
mico.; '1 considerando. ademáll. qUQ no r.~!Ult. jUltitic.do el
prolon¡ar indtfinidamente la d6tenoión de dichos indivi· RII:COMP.lNSAS
dUOf', que h••• hoy ha padilla Iler Mon.-jada per rllent.
d'lobierno, S. M. el Rey (q. D. g.). yen eu nombre la Rei.. _xcmo. Sr.: En vida de lo expue.to' e.te Mini.tedo
na RII..te del Rioino; dea<i'uerdo oon 11 Cons.jo de Minill' por el Capitán general d. l. isla d. Caba, el Rf.y (q. D. ¡.),
tra., ae h~ ••rvida autoriu.r el ugreao • la i@la de Cuba de y,n .u nombre la Reina R'iente del Reino. por relaluoión
todos lo. individuos qu. aotualment, se aMutntran en la d. 213 d. diai.mbrt próximo palado. ha tenido á bien con·
Penin.ula ó en posesiones elp&!iolas, dGportadoi por resolu. otdeor á los jdee, ofici.l.... clues é individno. de trdpa que
ción IUbernativ., haoiendo .xtensiva esta ree.olución á ou.l. se exprellln en la sigui.nte r.raoión, que da prineipio con
quier otro individ«o lJUe, proeedenti.. de Filipinas, pudiera el comandante D. LÚJ Irlé. SAla '1 t.rmina con .1 oapitán
.neontrarSt'l aun dtportado; debiendo Il.r plH cuesta del E.. D.•irl1• l Campill' Corto las graoia' que In la misma •• les
~do el p...jed. re:Freeo en tercera date, de, oonformidad- marca, en recompen.a al comportamfento que ob.ervaron
oon lo r"u41to rupecto d. los .nt.riormente indult.dos.. . 10 lO! oombate! y nr'riciOl'que m la misma se indican.
~ la propia real ordE'n lo traslado á V. 11. para su cono- De rtal orden lo m¡o • V. 1Il. para ID eomroimianto-y
cimientoycumplimimtoae lo pr.ceptuado en la preinserta .dICto. eon.iguientet. DieI au.... T. lC. BlU'CholJ alio••
IOberana 4i'Bo~QiÓll. IÚrviéndo'l! remitir./I. elite oentro 1'81a- Madrid 13 d. enlro de 1&99.
clón nominafJ.e l,,~ ín.thiduo! que, por -hallarst compren-
iidos .n aqutW., Ilesn iRdultllio••n ralegión de su 1l'la.ndo.
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Acciones 'Y hechos de armas á qué lla concurrido aesde el 7' de febrero ae 1896 hasta el 30 de septiembre de 189'7
Estado Mayor ••••••••• IComand,nte ••••• 1O, Luis Idé! Ssla••••••••••••••••• IEmpl~ de kniete coronel.
Servicios y hechos de Cl¡'maS á que ka" asistii!o detde ifl fJ ae ¡l/arto ite 18fJ6' nasla fin ae dici81nbreil~ 1897
Guardia Civil••••••••• jOomandante•••• 'ID. Luis Pér~ Riee.ra •••••••••••·... I{Jru~ ~e ~.a cl~ dtl,MéPito Miliiir oon
I , distIntivo rOlo, pm¡manaa. , '
Strvicios desdtJ 1.Ó de octubre de 1897 llasta el 13 de :julio dé 1898 ' '
Infaílteda •••••• ~ ••••• ¡Coronel •••••••• 'jD: Clrlos ManDa Pllig••••••••••• ,IOrtiz dc3,t'l' allUle dél Mltito Militar coa
, ,.. . r díaltnti"9'ó tojo, penslónAda. , '
:Belutb4litación del ¡'ío Oauto durante el mes· de diciembre de 1897
jTénien1.8 cor.onel. D. José 'RUiZ. cebollin.o.••••••.•.••• "'Icr~~ ~~ ~,~ c.la.se' dei ':Mérito MUitar CaD1.t1' Mn. del teí. laf.lI '.' . . •... dl<ltln'IV~rOl~' ~ ',.. ., .de L ón ú 38 Comandante.. • •• :. J()S& Gabaldá FlIUMCJ}a••••••• ··lfJrui de 2, clan del MérIto MilUa-r CaDe n m. • ••• Otro............ ~ l!lidro Alonso MediDa.•••••••••. ( _dil!!tintivo roio, p.nsionada•
. ", .' CApitán......... ~ Antonio Vallejo ViJa••••••••••• ¡IDmpleo de comandante.
O,pel"acio'lles sobre Oabonico y encuentros en Vega Grande y Lomas de Packeco (O~ba), del 26 al 29 de diciembre de 1897,
l.er bónó dd reg. Inf.-, ,1 .. I
de Córdoba núm. 10. Tenient!óoronel. O. Feliciano Velarde Zabala "rus de j.a alai9 de Maria Cristina.
,Acci6n en «Oentl'(). dB Guanabanab6~ el 27 d~ iJgosi& iIe 1897 .-
Capitan••••••••• JO. Mateo Nogueral!! Belinchón•••••• Crn~ de 'l.a clsae del Mérito Militar con
distintivo rojo.
2.0 Teniente E. R. t Jorge Sanz CtHrada.•••••••••••• Oruz ,de La clase del Mérito MUitar con
. , ' . distintivo rojo, pensionada.
Sargento •••••••• Jtra~ciscoJguala Gonzá:kz•••••••••~ , }.,.' '. . ,.' •
Cabo •••.•••••• ~ .J.. osé S.~nc;:tJ.81!,.osario, .•••••••••••• Cr~z ~e pla~ del MérIto ~rlhtar con dlS.
Otro •••••.•••••• ¿\ntomo Sll.J}tlllgo Gonzélt'l!: •• ".". ~. tmtivo rolO Y la. p8~~lón menrmal de
Otro ••• ".••••••• ~t8nciscoGllerrrro Alval~........ 2'50 peFet!lS, no vltaltclll.
Otro ••••.••••••• Francisco Flanco Armas.......... , .
" .... '" ,.' '. ..... /.
Cqrpé~ v' ',~"', ~~n~.eJ J?3~IQcalBermúdez •••.••••
S )taado dé ~.a••• 1'{ieyes la.rflán<ü!z Ca:bAHeJ:Q~ .
a Otro •••••••••••• Val,8Jltín~Hiriohado&yago••••• ~ •••
1.ft Mn. del reg, Inf. Otro •••••••••••• Pedro Moreno Caballero •••••••••••
dl." Ilxtremadura nú- Otro •••••••••• <l.' Juan Oerón i'er~n••••••••••••••••• :
mero 15•••••••••••• Otro•••••••••••• MigúelV'illalob98 Gon.álel......... ...: ..
Otro•••••••••••• G!.~ot:io•.chave~ ~ép~••••••••••• , 'C'nfI'&r'ptlftá t'I&1 M6rito Militar oon di..,
. Os tlrdo·
d
· •••.•••. ~. !J~~~I Ttrt1.~o llm~~~.....,........ tfdtl'Vt1~
o a o••••••••• U'U!l'lermoll.dma ~aldonado.•• ".. &"JU'
Otro. • • • • • • • • • •• In~~recío..Molonta Pé-~ez, • .: •••••• ';,.•
Otro •••••••••••. ILdefonso Martinez QÓ\:nez••••• '" •
Otro•••••••••••• ~alÍÍl:~1Gsrofa P8!\iiIa ..••••••• "eL
Otro. • • • •• • • • • •• Rodrigo c1arrots Jarri"go••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Torres Roíz •••••••••••••• ,
9tftJ. ~' .. i ¡.....' ••'. . érltllD80 MaldoíMilG- {hns.;, ~ ~ " ,¡;" "'. '
H!lRIDO I .
, " .. lOrM lie- plata del Mérilio Militar con dis-
e&~dlklg••••••••• DliUIQ·i&«&.J:Mebe MM_lo......... tintiro rojl)' y 1. pensión menl!'Ual de
.¡ 2150 pesetas, no 'l'ita.lioia. .
EncúBni'l'9 en- pasf)·tkl ~to el 5 de e~t'O' de'1898 .
Estado Mayor••••••••• ,'l'eni'ent6 coronel.,O. Francisco Fernández Llano ••••• tOruz de 2. a clase del Mérito Militar coa
, . distintivo rojo. '
Encuentro en dalÍej6n del CaimitO' (M{mzanillo) , el () de.enero de 1898
CabaUer:la •••••••••••• ¡Oomandante •••• 10'. IgnlC!ó MlI1'ttnez O.drana••••••• rOruz dé 2'." elas8 del Mérito Militar oon
r r distintivo rojo.
Encuentros en Gloria. el Of¡,i'llo 11 Las Delicias. los dlas 3. 5 Y '1 de febrero de 1898
E.tado Mayor ••••••••• ¡Teniente coron.l. ID' Fran.6ilroo Fernánd.z Llano ••• '.' )Crllz da 2.· clase del M'rito Milhar con
Caballería •••••••••••• Comandante..... ~ Ignacio Martinez Cadrana••••••• ~ dit4tintivo rojo, pensionada.
Bón. Oaz. de Colón nú.} . d • .iifM~ " tcrU2l: de 2." clase del Mérito Milfiar COA
mela 23••••••••••••50tro............. ~ Fe erlco .-quer~Ma~ .' •• r··t ai1l'tinUY& rt'Ijo.
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Op~acio~s en la "Siguanea) de~ 20 al 27 de diciembre de 1897
Eltado Mayor.~;•••••• Oomandant•••••• D. S.bastián Mantilla lrnre•.••••.•
IngenilitOl, C. A•••••.• Otro............ ) Arturo Esoario Herrera Dávila.••
l.- Mn. d.l reg. Illf. a
de Bnrgo. n.m. 36 •• Otro ••••••••• ~.. ) Manuel Neira Gayolo ••.••.•••. Oruz de 2;& clase del 'Merito"Militar' óo'n
Bón. VO)I!. Cal. de Cien-
faegol•••••••••••••• Otro............ ) Gabri.l Albuerme Ar.niO•••••• ~ distintivo ·rojo.
1.er oon. del leg. luf.-
de Sabo!a núm. 6 ••. Otr<\•• "••••,... •. ) Dorotao Aguado Vel.sco•.••....
Idem d. iloria I1l1m. 9•• 1'enl.nt. coron.l. ) JOI' Olfós Vlllanu.va •••.••••••
J '
B6n. Oaz. d. narcelonalO ' ':J' "é"it 1>1" 'Al''''-' " ¡Oruz d. 2.
8 clase del M'rlto lfilitarcon dll'
núm.S•••••••••••.• ) tro••••••••••• ~ ) 01 o el avern•.•••••••••• '[ ÜIltivo rojo, p.nsionada.
, I ,,' 1,
l.·r bqll".!lel ~ell~ Inf.~alO·"O"in"'a:n'-d·.--n'~e' & CI'rilo ....-rranza parie'nte' , ,fOrus,de 2.- maje 'del M'rito"'Milltaf"oon·J::t'tr6'ñiM'tUl.'.D.\1m~ 15) - ••••• • VIl • ...... "t dlstlilvo"iÓjo.
\
Acción df Pancho v.A.rro'Vo Mamo, el día 3 de octubre de 1897
, , loral de plata derMérito Mnitar COn tUí·
, Sargento •••••••• Juan Pamo AYIla ~ •••••••••• ~ • • • .tfntil'o rójo "y la 1 pan,lón 'nietti.al dl!
. ,2'50 peseta., no vitalicia.
Cabo •••• ~ •••••• Lui. Sarran Sflbattián•••••••••••••
Otro.;•••••••••• Máximo Oambre Santialo .•.••••••
Otro••••• ~ •••••• Juan Moral Márquez••••••.. ' ••••.
Boldado••••••••• Tomál! VáZqUiZ Cardona .•••••••••
, Otro •••••••••••• Juan Parr.ño' Riv.ra••••••••••••..
Otro •••••••••••• Jalé Arraya DOlllfn¡u~z••••••••••.
Otro. • •• • •• • • • •• V.nancio'Sáachez '.A..ila••••.••••.•
Otro Agu8tín Blaneo Carta.z..••••••••••
Otro Toribio Pjzarro Ro.al. ..
Otro •••••••••••• T,.más Ali1a de la Moreóa.•• ~ •••••
1.er bón. del reg. Inf.A Otro•••••••••••. Vicente' Soriano•••.•••••••.••••••
de Baleares núm. 41. Otro •••••••••••• Atllano Millán Rubio .•.•••••••••• Cral d. plata del M'rito Mimar oon dia.
Otro ••.••••••••• Francisoo Domín~uez Barba. .. .• .•• tintivo rojo. .....
Otro••••.••••••• Joan~G.tiérrezRodríguss•.•••••••.
Otro. • • • • . • • • ••• Higinio Pita Pér.z•••••••••••.•••.
Otro••••••. , ••••' 'dAñmo Terrón 'Avna~.; •••••••••.
Otro , • • • •• Francillco MartQl!I RoJano ~
Otro Martín Cumplido Arroyo ~
Otro. , • • • • • • • • • . Jalé :BarragAn~Sivillano•••••.•••••
Otro •••• ~ ••••••• Tom" Bermejo meloval •••••••••••
Otro. • .• • • . • • ••. F.rnando GAloía Oiim'bin ••••••.••
Otro. •• • • • • • • • •• Mariano PriTa'do Martin •••••.. , ••.
Otro.•.••••••••• Avelino Alejaadro Bliuióo ••••••••.
Otro•••••••••••• p.dro Real Ramíres•••••••••••••••






jO.Pitin•••••,•••. D. Enrique Marzo Balaguer•••••• ; ./OtUS de 1. a clase d. Mariá Orietin••'l-n~ .te·l"1lJ~'1'n'fii.2.° Teniente:E.R. ) Gregario Carrillo Martin •••••••. Oru~ ~e ~.a cla~e del Mérito Militar COl, /oJUU. ue r, • '" '. dil!ltJntlVO rOJo.de Oanarias n: •~. ~orus de plata del Mérito Militar con dh
. Sariento •••••••. Julio Rodrigues López; .••••••• ~ • • • tintivo rojo, y la pensión mensaal dl' , 2'50 pesetas, no vitalioia. _
. lotro ••• ~ • • • • • • •• &filuel Diestro Fernández ••••.•••• I
Guerrilla local montada oab..,o•••• ,! ••••• " Manu~l Solí. DIaz ••••.•••••••••••
del Caranero •••••••• Gttettillero \Mana~l Paoh'(JO Rodriguel ••••••••
, Otro•••••••••••• AntonIO Marifio Bregu.t•••••••••••
Otro •••••••••.•• MarcoI Pérez S~n"hEz .••••.••••••.
. \IOt J 1',L Cl .' e Id ' ' Craz de plata del Mérito Militar 'con dil1.& gaerrWa montada de ro... •• u lan . aVlJO, ap el............ tlntivo ro ·0.
San Diego de Núti.z•• O~ro ••.••••••••• JOl~ Avda Avila: .••• " • • . • • • • • • • • . J ,
Otro•••••••••••• AleJandro maviJo Ollpldel•••••••• 'l .
I
Otro Oamllo Hidalgo Garcra ..
,J.& ideDl JOtro. • • • • •• • •• •• Sot.ro V~ldé' Valdé .
, tOfiro••••••••••• w' Herowauo L~pez P6ttz••••••" •••••
© Ministerio de Defensa
»: o. n4m. 8 ..
•
01l.11lII HODO! RecompIDJa. qUI .el•• concede
.Acción eH. Rincón del Infierno tI 20 de oCtUb,', de 1891
Comandante.•••. n. Fernando Lizoano Fernindu•••• Cruz da 2." clase del Mérito Militar con
- distintivo rojo, ptnlionada.
1.erTeqiente 1lI.R. • Segundo Valieca.ntolJ Herrero • ~. Cruz de La el!,le del Mérito M.ilitar 0011
distintivo rojo. ~.
~CrUI de plata del Mérito Militar con di.-Sarlento •••••••• Anlal Alhambra Peña............. tintil'o roja y la pensión mlnsual de, • ~I60 pelletu, no vitalicia.
1.lr bón. del18g. Inf. a Cabo ••••••••••• Pedro Carruco GOlld16Z•••••••••••
d. Balearel numo 41. Soldado.•••••••• Ildefonl!O Muñoz Motill••••••••.•••
, Otro. • • • • • • • • • •. Arturo Garefa Gil .••••••••••••••.
Ouo. • • • • • • • • • •• Ilame,rto !3arrena G.ref. •• • • • • • • •• Oruz de plat. 'del Mérito Militar 0011 dia..O~ro. • • • • • • • • • •• Tomás PUltO Mora • . • • • • • • • • • • • • • tintiTo rojo ',.,
Otro•••••••••••• M'ximo Pintado Martin. • . • • • • . • • • - •
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Boca Gaete ••••••••.••••.•••
Otro.. . .. • • .. 8raulio Bello Alonlo .
otro ••••••••• _•• Pedro VinuelJa Vinqesa .
Acción en ]{ojacasabe el 28 de septiembr, a,189'1:
Infant~ia tC'.Pit~_••.' •••••• \D. MIluel C.mpilllJ Oort.••••••••• 'Icrdiu~,~.'~_etil.a c!ase del Mérito Militar con
. .Suu.l vo rO.lo.




Exomo. Sr.: En vista d.l e.crito que V. E.diri¡ió ae. Ministerio con fecha 13 de dic.iembre próximo pa.sado,
el R.y (q. D. ¡r.), Y en IU nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha ieuldo á bien deolarar oompr.ndid.. en la olllifio.-
alón 4:•• del arto 64: del r'el.mento p~r. las obral a eargo del
Onerpo de Ingeniero., l~. que S" juzguen neOllJarial IJi" el
cuartel cUlJ·~y de, Ba1&manea, 1, fin de habilitar locale. par.
IlalQ)p.ce.~~qtod-. .rJu.jl,:d~Parque admini.trativo
d\ C~D)p,,~'"~. tl!!~ reli~n, ~fcomolasd, Ilegurid.ad de ~.
c.Jw edi1il»p., W!3. ~~,~, J:.~co.rri~o d. p~rldu, pi!oi, huecos
y ~.biy~ ~~, p,r,oJllP..~}JlJlOv Iá v;oluntJ'd ~ ~ ~, que
1.. manifi.llte , V. !l. le h~ ord.n~o por Iste Mini~kdo al
IQW1.~n__ rail#4ft dA~~ r,'gióu, «!i~pon,a oon urpnoia que
p~a ~ ~~.~~P.lR~~eJc}Jp.~QP;U.!1#.l?on~1\P ~ dilpkli~i?nen
J, OO'9~!W!eJA,~.~~.~~~Qi»d~cJ,~~o~x:igo~ 5p.OQO
p_~s. .. fll ~ r~Ia real orden de 9 de ago'!to ultimo(D" O. ndm. 176). -. - _. .. .
De rt~. c!:r~~ lq. d.i~ ~ V. ~. Ilara I!lJÍ oonooiDli~nto y




1..00.1:O~ tW PlOJ de .uena.
.. -
aCCIÓN DI C'D'IRl'OI DI SliVICtOS 111'1CI!L11
DESTINO!
E:s;omo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en iU nombre la Rei-
na Bl¡ente. del ~inOI ha tenido" bien di.poner que 11 k.
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niente audi,tor de iegunl\a, en situ~ción de exoedente en l.
primerá región, D. EnriqUe oitu: y JordáDt pase á prestar IU'
serviciol en-comi.ión' la Capitania -gener~l de Sevilla '1
Granad., y que el de la miema cat.goría D. R~~6. 02:011'1*
Y SaDcho, que l!Iine en comisión en esta dltim~, 'p~l!le en el
mismo ooncepto , Ja Capitanfa¡eneral d.·ValeñcuC"
De re.l orden lo digo á V. 1lI. para IU conQ.(iimi••to '1
d.mal ef.ctos. DiolJ ¡uard. á V. lll. mucho.' afiol. ~a.
arid 4: di enero d. 1899. I
Oouu
ielior Ordlnador de palOI de Gu.rra.
Selorls ~apU.n.s gener~e~ ~e la prin,l'r~1 ~el'••,d~., tiro...
ra r.rI•••••
UCCIÓli D' 4DJlINII'rlU.C¡Ol( KILIT"':I
P • ;., .. '..: ~:
~Dll~NIZAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡r.), yen 110 nombre la Reina
R'I.nte del R.ino, le ha 8~rvido.apJ.:0bai laá comieione! di
que V. 1lI. dió ~u.n~a á, y,~ j(il').ilterio.'~n 12 de dicilmbr.
dltlm., I~nf.ri~•• en.1 m~ de novie~bre anttrier al pír.
'Ional comprendIdo en 1& relación que á 'oontÍDuaclón 151 in-
''-Ita, que comi.nza' con D. A.r.l Gómel T.re~ijano y oonclu-
y. con 1>. r.l'D....o S.rra Arillo, d.clar'áñdoias indemniza.
bÍts coJÍ 10l! ~b.ñí!oi9.que '"'Ii'í.alari loií Ártiotllol'del r.¡la.
mlnto que In la mi.ma l!Ie expre.an.
De r.al orden lo dieo ., V. E. par. IU oonocimlento y
linea conlf¡ruient... Dio. ¡narde ., V. 1lI. muchol .Iiol.
Kadrid 3 di .nero de 189~.
Cou:u
e.fior Capitán I.nlral di Ca.tilla la Muna., Estrem.iara.
'Ifior Ordenador de palol de O••rra.











l\~adrid .....•..J...~ .' . , : '. . '.. ,
Idem··········· 1 •••• " "ldem •••..•.. :: DefensoJ!eB~al1te·erOon.ejo:-5uprelXlO en ídem íd.
Idel'l:l •...••••...•..•.
[dem ..•••.•. :..•...••• IDefensor l¡ln:u.a can" en ídem í<1,
'Sl'govia . • • • •• . .•• " .'!Idem, .••.•••...•••.•
Idem....•.•••.••.... Recepción d& reclutae en ídem íd.
Guad6Iajara .•••.••.•.
ldem .••.•••.••.••••.
Alcalá ••••.••••.•..•• 1Conduciendo caudales.
Huel'Ya ••.•••••.•••• 'l' , .ldcm ••.•••••••.••••.





Bttrgo8 , o ••t
l;1'em ' o ; ••• ; ){.cepclOJl"!ier~elutr.s.
l.lem .¡ ~ • •• •
jGetafe..•... o ••••••••
ild~m ..
¡¡dem o • •••• •••• ,
'¡ldl'm · r.. ,




TOledo .......•.•.•••.{ . , o ., o";~:.::::::::::::':::: :fdemen'oqtnbré y n!>vit'mbre.
IIJem... ••......•••.. ' ' 'o :.
I),f;ac1rld ..••••..•..... ID f' > "1,iem....•..••..•.••. ¡ e eh.ore8.. aJ1te~.rCOnspjo Supremo ('n íd'llm íd .
IAlcalá ....•.•.. '.' •.•. ~J)efeIlsor de un con¡sejo de guerrn,Segovia. o ••••••••••• ~,IA!listir á unu oposicl.ones par~ nlúllico mayor•
Badajoz.•.....•..... :.,~. ' , ""















































del l'Cglamento Puntoe ComisióJl ..on"llridaAnn&ll ó -'·I~rl't'. ' " C!k!. ó real orden dOl"le se desempeñó
en que estlin 1.. ..,omisiun
, ...
_prendidoa.
._------,-_._------.-- - .._.- ---- I
.
\ C~pitt\n•••• '.' •.•••• D. AngeHtómez Tre'Yijano ••••••••• I
SegllI:ldo.tenlente.. ,) .A.ntonio bqulerdo Velez .•.•••••
Reg, Inf,ft ,1~1.11 ..y., .•.•...••• "Otro ............ :t FerolWlio Bluiz Trillo ...........
.. Capitán..... :..... .SaI"lador:-.Pef1nat Torroeb1llMll. .••Secundo teniente •• :. 'Camilo ~trero Gntiérrez ••••••.
Otro o,, ».Juan B81lplaga de 1lI Loma ..•...
Otro•.........•.. , ) °Fra,ncisc<¿;BQrrero.Alvarez Mendi-
.. zábaI .-•...•.•.•• .' •.•••.•.••.
Idem de AeturiIlEi (Otro.... ••.•... . •. »Ricardo Cárceles Cánovas••••••.
, Capitán. .. .. ) José R-ey Caatrillón .
Segundo teniente.. )'lidl1ardo G~ía Arranz .•.•.•••.
Otro.. .•••.• ... .•. »JoBé".IIl&rtínez OlaYl' ; •••••••
Primer teniente. . •• »ibfael:Fl.q!ler:],{art1n .
Se~undo teniente.. ..) Alfredo LaftrElnte y Glrc!", Rojo.
Otro ...••• oo.,.... ) Jollé Delp!lo ·Toro•..•••••••••••
{
Capitán........... ) 'Miguel Eepino ClIlandrla •••••••
Idem de LOOp. •••••••••••••••• Segundo teniente.. ) Fedro'cOoual T?mé•••••••• ~ ••••
Otro. • • • • • • • • • • . .• J Manué! v:alenCl1l García ..
t
'Capitán...... . ) FrlltlcÍllco.Ji~6nez Arroyo ..
Idem de. Covaoonga.•••••••••. Secundo teJlient ') Federico Angulo de la Presa •• , •
Otro •••••••••••••• ) Engenio "era de lA TQrre•••••••
¡Otro: .. o , ) Pel:loro·~ern..ejo Sáu"c~ez.~ ....•.. \'
.M,édlCO lllayor. ~ . •• ) EmIlio .Castillo Igleil1aB .•.•..•.•
: ~apitán' , . . ) Luis AJ!bornoz Fernánde.z .•.••••
Il d &b " .primar teniente • •. "" Antonio Caa-eras Lafuente ..••••(ero e uya " •. '~ ••••• " . . gmido teniente.. .:t JO!é Gálllez Martinez. " •.•.••••
Pritn.r t~Mlnte .. , ') Fernantio Fernández CravAs •• , •
, '. ¡Capitán........ ""1;) Alejo·1r.rroyo Martínez. ·"········1I<lem (le S,'lll ,b'ern~ni!o.. , .. " . j&>gimdo tjIrie~. , .. " Enlilio Q.;~biry Agllirre ,
.' . \Otro l.~.' .. , ) Joaq~ Eernáudes:Bére:¡¡ .•.••...
I Otro••... '.•~ ~ Jnan 911 Conca : o,, .
&tro•...... ~., ~. , •. .) Ignac1l> Estruch Dil\z ....•••.... ¡;
Sargentv " .•. Oonl.'tant11lo Sánch671 .AJumú, • , .. oo
Idem de 7..ar::;j:ozR )otro. : :Adolfo Moreno cal1~ja .
Se~uIido ,teniente •• ID. Ramón. Eabé Rnu••• " o.....••. \
•Otro.. , ~. ,: o: . _) ,Ignacio Méndez García .' ~ .• " .
, . lCapitán :.: •. :. )'Cla~d:tiJ t:!rejuela FeniáJ!dez .
. )&.gundo teme.~. ) Julio ~p\sto Andren ., ..', .•.•.•.
Idem de OaBtílla. o " ' .,Otro , ..•. ) Ca:loa'<Jbtro Sánc.J;1ez oo ..
Otro .•. , •• o.'..... ) Lu1'8 Recto Andreu ,
Sargento ...••.•••. Emilio Sánch~1 Oaballero o., ..•.
'. (Oapitán /D. Luje Mata Pumarino •....••••• "
Itlem tIe Cuel:ea. oo.•......••. 0t'Segundo teniente •• »Fernando Díaz Aguado ...• , ....
, Otro•••.....• .- •.••.~¡ ;) 1m~:r'tb Fuentt'll y-JferItándel de

















"--&1'-'" a... .0011:1 • rll&l orden dondllle do.empeil6 C.mJJIlóa ooafer1b
en que e.tán l&combló.
comprendido.
¡"'PiUn.......,..,D. Jnon Fu••t.. G.m"" .•.•..•••. 24, IAvil•••••••••••••••••/
Segundo teniente •• »Luis Cutelló Rodrígues..•..•.•• 2~ ldem•..•...........•
Cllpitán.. • • . . • . • •. »Ramón Clarmona Gallardo ..•..• 2~ Lérida.•... , ..•......
Primer teniente. •• »Francisco Pujol Gallardo " .•.•• 240 ldew .••••...•••...••
R
. . .~ro....."""""
. . Otro •••.•.•...••.•••••
HÓllIorel de la P1'illCeBa. . • • . . .•. '~.' •••• : . ' .•••....
. . Ot;o.... ; ..

















Córrlob'll .\ ..... ~ •. :. , .. ,
ldem .•.. ¡ ,,~~ ••••.... ~Recepciónde reclutal!.
Jaén ., .. , ...•....... '.I.l
Idem'..... ·.. '~ ...•....
Córdoba ..•. '; ....•...
Id"m '. : ;'¡' ', I ,(. .<" .
Madrid.::. ,' ~ IDefen90f ante el Cons.ejo Supremo.
IdeIll •••. '.' .'.~" .....•• Iñem,. .
~~~:: '. :.::-:: ...• :'::: :(COlldUCit.eaUdCles.
Idem ..... ;' ••,. • • . • • . . • <:-- '~'. '''''.
ind)1d Rtr~1.. . . . ... . ... Recepci'n. de reclatal•
León••••••..•.......
Gran..dll.......... .... . .,..
Sllnt~ago .•.•.•••.•. '. . ,.;;
Madl:i.d ..••••••.••••• ,Ret!r~r libramient?s. . .




Sl'lgovia IA unas oposiciones para mÚlico mayor.
Talavera .....•..•••.•(
ldem ....•...••..•...




Cáceres ....•..•••..•. ,CObrar l~br~lIlientol! en octubre.
~afra. . • • • . • . . . . • • . •. Iteconoclmlento de reclntas.
Hu€llva ••••.•.••.... ( .
. ·Idtl~ ••.••.••...•.... Recepción de reclutas.
Sevllla .
Idem ..• o ••••••••••••
12:afrtt••..••.•.•.•..•.
.~~~:::.¿~~.~~:::: ::::: ::fIdem en octu~-re:;'~oVialll~l'~~"¡ldfOID .•.•... o •••• "'lCáceree. ;'~ ...•.•.• : . . '.
Idelll .•..• , ....•.... o
















































~. apiUa » Ylruel Hárqu8z Palou, ..Segundo teniente.. »Julián X_Iorente Navarro •••.•.• ,. Otro.............. »Gerardo Reque!éns Rodrí¡uez .Idem de Canaria••••• , •••• , ••• Otro , •••. ' .•• ,.. J Valero Guijarro Fuentes .tro.... .. .•. •.••• ) Lorenzo Plquer y Martín Torree.Múeico mayor., .•. »Antonio Vá.quez Domenech.•.•.
ldem de Vad-:lás 1Capitán :...... J Fer~ando Berges ~uiz ..••••.•••
Idem ..••••••.••••• , ••••..••• Segundo temente •. ) Emilio Sh:nonet Vl!laIonga ..•.•.
)
primer teniente.. " »Antonio Butlgieg Otero ••.•..•..
Bó C d . U' il Otro.............. ) Jo.é Rodrícuez Rodrí~uez••••••.n. as. e.nlm a.••••••••• 2.0 Teniente....... ) Rodolfo E.pa Manzano •....••••
Otro.......... •••. »Joaquín Téllez de Sotomayor ...•
Colegio de Trnjillo 10tro : ) Fernando Serra Arill.o; ..
JédiCO pro.i.ional ) Gabine Mlutfnel Olml!do..•..•... rimer tem.nte •.•. • Juan.Ruil Garcfa ...•.• ; ••.•••.Lancero. de VillaTieiOla •.•• ,. Otro............. .') Ricardo Murillo L?yola ..•.•••••. Otro. . • • • . . • • . . • .• » Manuel GarCla TeJero, ...•...•.•2.0 Teni~nte ••.•••. ) Fernando Ortega Durán ••••.••..
Dragonee' de Montesa •••.•...• ¡Primer teniente ••. »Tirso Vicufia López, ••...•..•••.
ldem .•••..•••••.••••••••••.• 2.0 Teniente ....••. »Manuel de la Vt'ga Carbonero•...
'lPrimer teniente.... »José V'zquezl'iánchez ..
'loo 'd Lúib I .. , Otro•••..•........ »JuUogodrígues80tano ••.•••.••
. .m El n a Otro.... •.•.. .J -tllI'Duel dé· la Cerda y Lópes•....
. Otro. ••• •....•.•• .) ::Al1It(}nio Sanllalvador Trepiano • o
» .Santi;a~oPlerrad Urrntia ...••. '.
)l Luis Sarráis Zar-ter ...........•
) Joa.Ef\1!ll Rodrígues d. Rivera y
.Ap~tf'lgt1í•...•. ~ •••••••.••••
) Jacinto l1e Bll'BC'lITIl.U y de' Reina.
J Anton10 Barráis Valcárcel. ......
\
Otre.: •.• ~ ••••.•.•. »Pfo'iAnmóa·Robrert..... '••..•.••
Sei\tndo'~etrlente.. »Biallor'Sánchf's Garcfa..•.......
. , . Primer tel1iente.... t Ronián Cano Lópes... ·.·•·........ .-
Id1!llD de PaVÍa...•......."...... Sel'Dndo Jeniente .• • Ramón. El!ptAU Fayl'á .•...•.•...
IPumerttmiente ••.: ) Rafael Barrio y Ss.t.mllnca .. '....Ot~•••• , •.••.••••..) Francjaeo I.otano GÓrrtes ••......otro ~ .Ham~í:lde Cirla·y ~ont .
-.(lH .-de\HalÚ Crietina •.• -;, ...• 0tl'0 •••. \-. •• .. • • »Antonio Farr' Medi*marca ...•..
IdMn : etéG." •• ~ • • .. • •• ) Carlos Ni~nJaut Erro.·.·••••..•••
. ..&1ottlleria,40.lI eampalia.••••.• ~ .tm ·'......... t ~Ilár Ferná~des Alvares...... .
i:'.-en~ de AnUlería ~.. t~ ~ > Frll'.Dclsco Warleta MeiJiadier.;.
10.o ídem Otro ' " • Lorenzo Lamli.dl'id Sierra ..
fuero ; Otro•••• ~ ;. ) Eduardo Ei!lcaiada F'érez ••••• ,;.
. Regimiento d.eitio Otro ; »GoDlalo García Bines .
Ingenie:* , •.•••• Capitán.·_......... ) ::'d:ignel BaeIJ6 Llorca. " •••••••
» .~) El mismo ••..... " ......•.••••••
2." rer. Z.padorlllll Hinadorel!•• Primer teniente ••• D. Ricardo Bequena Martinez••••••




























" •••a le 4e.w.pei'








BadAjoz. •••••••••••• JI~ca~de un cOM~jo,~e IUllrra.
.Alcalá. . • • • • • • • • • . • •. Áseeor 'de un ídem íd.
Idem Fil!lcal de un idem íd.
Monteclllro (Santander) Establecer un sanatorio.
Toledo.•.•••• ;' •.•• ; •. Reconocimiento de reclutalJ en la ComiJión mixta.
.¡Badajoz.•••.•••.••••• :'netirar libramientos.
;Madrid ldenl y cooducír caudal•••
Barcelona••...•.••••• 'Conducir reclutaa para .Artilleda de plaza.
Madrid ••••.•.•. , . '" Retirar libramientos.
Idem La de habilitado.
.Idtm•••' Idem.




Idem••••..•••.•••••. Veeal de la Comi.ien mixta de reclutamJento.
Mlldrid •.••••••••.••• Retirar llbramientes.
Almagro•••••••...••• JU9Z de una caun.
Cáceres••••••.••••••. Cobrar libramientos.
Madrid••••.••.•.•••• Reth:ar libramiento•.
Alcalá ••••••••••••••• Juez en consejo de guerra.























:M*irid 3 da enero delS1l9.
----- 1..;.. ~ , -'-1 I 1-----------------
Zllrfdjc~Mill.tar ,'~. aud;tor d~ 2.- •'. D. :¡¡;nrique, Or~ill Jor.dán••••• : •••••
Jdelll •••••••••••••••••••••••• O.tro••••••••••••••• !4~nuel Farnández,·Capalle¡I\••••
IdeJtÍl. Otro.............. ) I),uia Jor,!lán,de Urríes ..
Sanidad :rj{llitar •••••••••••••• 1ilHico mayor. •••• ) J9rQnimo.Páres.Ortlz ••••••••••.
Idem Médico t.·......... ) ,José Angusti MartiJle,r¡¡ •••••.••••
lona d~ zafra•••••••••••••••• O.pUán........... • ~r.8Jlc~co Abancen~'Alva¡;ez•••••
Idero d.e Get&fe, plantilla ••••• Otro.............. ) J~io Ni~to Galindo .
14em••••••••.••••••••••.•.•. Pr1~er teJ1,jeJ;1te .,.. ) Jpl'lé Rod,ligues GOBzález ••••••••
ZOna de Segovia•••••••..••••• O.1l1~........... »Redro. Llor~teRubio•••••••••••
Idem de TalaTera, plantilla•••• Qtro. ••••••••••••• »JuUán 1lkrtín.,. T..ejloda •••••••••
, , , El I»ism.e ' ..
P.eg.Inf.aU,va.Antillas,plantma Capitán D. Vicente Jiménei Rodríguez •••••
Ide'm, íd •••••••_•••••.••.•••• Otro•••••• ' ••••••• » Marcelino,Gómez Flata .
1> )]J:I miam.o.•.•••••••••••••••.••••••
ZO.J.l!lo de zafra, plantilla ••••••• Capi1i.n••••••••••• D. FrlWciscoFernández Gui.ado •••
ICli.l61D, fa. . . . . .• . . . •. . . . . . . . .. TIl~nte coronel... .. Angel Maldonado Soler •••••••••
.ll!em de lladrkl núm. 72, id... tJapitán ••••••••••• ) Emilio Hateo Mufioló •••••••••••
J.dem de Ciudad Real... . ••••• Tenl-ente coronel... »Ang1'l1 Gil Mendafio •••••••• , ....
Idem de Plallelleia, plantilla•••. Capitán........... ) Valeriano Bermejo González.oO ••
Reg. Cat.- de Alcázar, íd••••• Otro •••••••••••••• ~ Estanitllll9 Tau.te Goizueta •••••
l1;ú;.&,1~ instructor ••••••••• '.l'euiente coronel.. »Autonio MefillclI TundidOl.' ••••••








D. O. núm. 8
, "
,~ enero 1899
Excmo. Si.: lIll Bey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Relente ael Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. lIl. dió cuenta aeste Ministerio en 9 del mes próxi.
mo paliado, confer.idas en el de noviembre anterior al per-
sonal comprendido en la relación que á continuación se in-
strta, que comienza con D. Victoriaao GOD!ález llIutín J con·
cluye con D. Jaime Garaa. lIontaner. declarándolal indemni·
sables con los beneficios que lieñal.n los articulos del re&l~.
mento que en la misma lie expresan.
DI real orden lo dilO á V. E. para su conoeimiento y
demás efectos. Dios luarde , "V. 11. mucho. aAol. Madrid
3 de enero de 1899.
Señor Capitán general de las ialas Baleare••
Sefior Ordenador de palOS de Guerra.
Articulos
del reglamento Puntos
Armas ó cuerpos Clllae~ KOMBRE8 ó real orden donde se de¡¡empeüó Comi.ióu conferidlloen que están la comisióncomprendidos
•
RV8. Baleares núm. 2. Capitán .••.• D.VictorianoGonzálezMarlin 24 Palma•••••..••••• Cobrar libramientos.
Ingenieros ....••••••• l.er Teniente :) Miguel Vilarras8 Juliá.. ,. 10 Y 11 ForDell •..•••.•••• Pasar revista semestral á los edt.
Admón. Militar....... Oficial 3.°•.• ) Cristóbal Martiner¡; Alapont 10 y 11 Idem ............. fieios militares.
Idem ................ Otro 1.0..... » Venancio Recio Villalonga 24 Palniá............ Realizar libramiento. del mate-
rial de Ingenieros.
8.0 Mn. Art.a de plaza. l.er Teniente J Juan Pou Magraner •••••• 24 Jl.fahón..••••..•••. Conducir caudales.
tapitán•.••• :t Emilio Feliú Arbon8 •••.• 24 Palma............)
Rgl. Baleares núm. 2•. 2.° Teniente. J Francisco Mulet Oarrió ••• 24 [dem. • • • •• • • • •• •. Rec.~ciónd. reclutas.
Otro•••••••. :. Antonio Garau Montaner. 24 Idem............... ,,'
Admón. Militar. ~ •••.• ,Comisario2.a :» Jaim.e Garau llontaner ••• 10 Y 11 Cabo Enderrocat••• rntervenir en los pagos da la.
. obrAS de dicha batana.
Madrid 3 de enero de 1890. Go:aSJU.
••• •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen in Ilombre la R~ina
Regente del R.ino, .e ha servido aprobar la relación impor-
tante 230 peeetae que r.mItió V. E.' tete Ministerio en 16
del mell próximo pasado, por gastes de transporte oea.iona.
dos con motivo de 1... visitas hechas, durante el mes de ne-
viembre an~erior, al fuerte de San Julián de Ramill de Ge.
rana.
De real orden lo digo' V• .:m. para IU conocimiento y
demás efectos. DiO! guarde' V. lB. muchos afios. Ma-
drid 3 de enero de 1899.
OoUEA
88fior eapitAn general de CaWuña.
SeAor Ord.aador ele page, de Cum.
.,a
Excmo. Sr.: :El Riy (q. D. g.).. Y en iu ~ómbr8 la Re!·
na Regente del Reino, Be ha eervido aprobar 18'3 dOB rela·
cione,., importanks en junto 5O( pe6et&a, que remitiil V. E.
á este lliniílterio en 9 del mes próximo pasado, por gastos de
traflsporh t>ea'Sionadoe ai pemnral de la Oomandaneia de
Ingenieros de Palma, con motivo de laB visitas hechas á las "
batuías de Cabo En4errocat é Illetas, dlU.'ant.e el mes de neo
viembre anterior.
De feal orden lo digo á V. !l. para luconocimieuto 'J
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demaa efectos. Diol guarde 4 V. E. muchos afioll. Ma·
drid 3 de enero de 1899.
Senor Capitán general de las islas Baleare••
Setior OrdtDadar de palO' de a.lIrra.
--Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), YIn IU nombré la Reina
Regen~e dél R.ino,e. ~a lle.rvido aprobJlLr las comisione. d.
que V. lIl. dió cuenta á este Ministerio en 11 del mes pró-
ximo pailado, conferidas en el denóviembre anterior al per-
.f3an~l c9~prenIU~o en la ·re:l.aoiÓn q1l8 á continuación se in-
serta" «lue comíanu coa p~ Fl"anciaco IIol'IlllS Arleil y con·
cluye con D. AntaDio Cocón Alut.., declarándola. indem-
.nizablfls coa los btnl'ficioe qne sefiah~n loa arUcul~1 del regla-
inento qlle.n la misma se ..~pr~~ debiendo aplicarse á
ei~rcicioa eerNd.OB t. eo;nmem d.e1IeJ,)lpefiada en diciembre
del año 97 poi' el oapiiánde la ~JJ:l~ ~ Ma~rj D. Francisco
lforalts Araoil.
Dé real orden lo digQ á V. 11. p~.. SlJ Gonocimlento y
fin.. conlÍguientel. Bilul .¡uardi á, V. •• muchos anOl.
Madrid 3de enero de. 1800. ' ,
" .
.1!\ifiOr· Capitán ¡eneral de ~~uta.
:Sitior Ordenador de palQilcle Q,ilur,.,
Zona rie Mutaró..... o ••••••••••Capitán..••••••.•• D. Frauéillco Mo~alee AraQil •••.•••
Reg. Iof.'" de Aragón...••• , • " Otrll.............. »Romuilldo ;Miró ~uri~uera ••••••
Id~m Se¡~ndo teniente.. » AdolJ'o Vil~~ Caballelo
l
.
Idem id. de Navarra .••.....•• Capitán.. ~ •• • • • . • • :t Juan Rufil~nchasLqzano ••.•••.
Idem••••....•• , ••.• , ,. Primer teniente »Federico ~RncalMe:qach ..
Idem ..•..•...........•.•.. " Segundo teniente.. :z, Manuel Mena· Pulmarola •••...•
Idem fd. de Albuera Capitán........... »José Escríu FÓster .
Idem ....•••.....•.•..•...• " Segundo teniente.. J Joeé Atienza.....•.••. , .•.•.•••
Jdem id. de San Quintín..••.•. Capitán........... ) Man~el Amiliá Riera.••••...•••
Idem '" Otro '. •• 1I Mariano Ciura'na Hernández .
Idem.....•••. o •••••••••••••• Otro.............. ) José Hurtado Rodriguez ••.•••..
Eón. Caz. de Figuerae.: Otro.............. » Luis Fril,Dco Cuadras '.
Idem '" Segundo teniente.. »Juan García Ferrer .
ldem..•••..•.•.•••.•..••.... Capitán.......... ) JÓs.é Mandado Salomó •••" .
Idem, ••..••••.......•.•.•.•. Segundo teniente.. :z, AvelinoBanquelle Flaquer •.•••
Reg. Cab.- de Borbón •• , Otro »Carlos Mielgo pascual. •.•••••••
Idem id. de Alcántara•......•. Primer teniente. .• II José Marin Marcos.•....•.••.••
Idem .....•••.•.•.••..••..•• Otro.............. 1I Joeé Gr.alla Stién .•••...••. o •••
ldem..•.•..•. o. o •••••••••••• Otro .....•..•••.•• :z, José Pardo Velarde •.. '..•••••••
Jdem .....•.•........••...••• Segundo teniente.. ,. Rafael Renllres Priego r ••••••••
Idem id. de Tl'Bvifio ....•...••. Otro ...••...••.•• ) lldefonso Sánchez Anitua •. , .,.9.° lego lllontndo de ArtiUería •. Primer teniente. •• »Tomás Llnna•••...•••••.••••••
Idem íd. de montaña•••.• , •• " Segundo teniente.. ¡¡ Alfredo García Magallón ., .••••
Cuerpo Juridieo Auditor de brigada.¡¡ Vicente Fábregas Pellón .
Reg. Inf.· de .-\lbuerll. ..•••.•.. Primer teniente.... ~ José 8áez Goiií. .. " .•....••••.•
Ingenieros .••.•...........•.. Teniente coroneL.. »Ramón Martf' Padró..••..••••.•
:t. :z, El mismo (segunda vez) ..••..•••.•
Administración )1ilitar ..•... " Subintendente.•••• D. José Santíee y RigIos.•••••••..•
Zona núm. 59 Capitá~ J José Az&gra Bueno .
Sanidad Militar.............•. :\'Iédico provisional. 1I Pedro Ballester :M:arin .
Reg. Inf.· de Albuera .•••••.•. ,SegUndO teniente.. 1I Manllel. Cubero Catevilla ....•.•
Idem íd. de Aragón ....•...•.. Primlo'r tenien,te ••• ~ Joaquín Riera Cortada ...•.•..•
Idem íd. de Navarra ..••••...• 'Segundo teniente.. »Gonzalo Cortada Solo•..•••..•••
Idem .............••.••.•.... ¡Primer teniente... ) Gregorio Pérelll Mangado•....•••
Idem íd. de Aragón IOtro........ .. ) Eugenio García Ferrer .
Idem íd. de Albuem •...••.••• !Segundo teniente.. »Federico Adalid Villegas ..••••.
i.dem íd. de Aragón ...•.•.... '1 Otro ..•...••.•.. " » Enrique Lucas ..•...•••.•.••..
Idem ~d. de Albuera Otro... ) Antonio Banaset ~spelt .
ldem ¡d. de Navarra Otro.;............ »AQgel Alvarez Sonano•...••...•
Bón. Ca:.:. de Figueras ••••••••• 10tl'o.............. »Fernando García F~rrer •••.•.•••.
Reg. Inf.a de .-\ragón.••.••.••. Pl'imer teniente... »'Salvador López Merino ••.••.•.•
Sanidad Militnr••.• ~ . • . . . • . . •. Médico provisional. ¡¡ Pedro Balleeter•....•••.....•••
. . > , El mismo...........•.•.••..•••••
Zona núm. 69 Capitán D..José Azagra Bueno ..
Sanidad Militar.••...•••.•• , •. Sanitario.•••....•• Narcillo Trlatofol .•.•.•.•••••••• ' •
ldem.•...•.•.••.••..•••...•. Otro.••.•.•• , •.••• Juan Vilella " •..••..••••••
Reg. Cab.a de Alcántara•..•••• Primer teniente .•• D. Perfecto :M:artínez Palacios •••••
;} ) El mismo.•.••......•••••••••.•••
Reg. Cab.a del Principe o •• Primer teniente ... D. Baldomel'o López Marroquí .
A<lmfnf"h""ión :vIilit"r, Oñ"ill.1 2.0 ..•••••.• »Norberto Lónez Ibarlucea ..











Oastellón <.le la Plana../ R · 'ó d . 1 t .ldem.. .• .•... .••. ..• ~ecepCl n e rec u as.










Tarragona •.•••.....• 'Fiscal de un Oonsejo de guerra.
Idem ..••.......•••. , Ide:ql. ,
To.rtosa ..•••••••••.•• Revistar las obras del castillo de San Juan.
ldem .•....•••••...•. Iden't.
Varios puntos .•••.••• Revistllr las dependencias de la región.




Zaragoza y Burgos .••.
Burgos .•...•..••..•.
Zaragoza .....•••••.•• C d i t i d d C b
Valencia \ on uc r J;'e~a r a os e u a.
Jdem ••.•.......•.•...
Zalag'>za y Burgos ..••
Zaragt>za y Madrid....
Sevilla.••••••.•.• ; .•.
Lé 'd'" Irl 8 ..
ldam .
ldem •.•.••.•.•••.• ;.\




Tarragona .•.••.•... :¡ .















.Annas ó euerpos C1aslll
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aCOIóN DI SANIDAD KILITÁR
CoRREA.
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadllra.
Señores Capitén general de -la tercera región y Ordenadot
de pllgOi de Gllerra•
Exomo. Sr.: En vista de una instanoia promovida por
el oapitán de Artillería D. Bafael Salvador y Sanchiz, que en
la actualidad se halla de reemplazo en la tercera región. en:
súplica de abono de sus devengos del mes de octubre últi.
mo, en ouyo mes, hallándose en la expresada situación, oon
residencia ea el pueblo de El Escorial de eeta provinoia, no
pudo justificar BU existencia en la forma prevenida, por
oausas ajenas á su voluntad, el Rey (q. D. g.), yen eu nom-
bre la Reina Regente d~l Reino, tornando en oonaideración
lo informado por V. :ID. en su esorito de 10 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien acoader á lo solioitado y disponer
que con dispensa del justificante de revista omitido, los ha-
bere. de que se trata los reclame el habilitado de la clase
de reemplazo de eBa región, por nota en la oportuna nómina
corriente, para los ulteriores efectos de contabilidad.
De real orden lo digo á V. :ID. para su oonocimIento y
demés efectos. Dios guarde á V. :BI. muchos afias. Ma.
drid 3 de enero de 1899.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
'l ••
MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
Excmo. Sr.: En vista del eHerito que con feoha 21 del
mes próximo pasado cursó á e~e Ministerio el Director del
Estableoimiento central de los servicios administrativo·mi·
Jitares, acompafíanda al miimopresupuesto importante
1.~31·60 plsetas, para la construcción de 80 bancos lIistema
Htrmú., el Rty (q. D. g.), '1 en BU nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar el guto de referenoia,
que deberá ser satilfeoho oon cargo al cap. 7.°, arto 2.° del
vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás ef!otos. DIos guarde á V. m. mMhol afios. 1(1-
drid 3 de enero de 1899.
(JoUEA,
e.fior CapUán¡enlral de Castilla la Jrueva y-BxtromallUl.
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Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 15 de diciem.
bre próximo pasado (D.' O. núm. 281), en cumplimiento de
]a sentencia del Tribunal de lo CJntencioso Administrativo'
del Consejo de Estado, diotada con fecha 17 -de noviembre
. último, en el pleito promovido aClIrca del lugar en que debió
Ber colocado en el escalafón del ouerpo de Sanidad Militar el
médico mayor D. Domingo González de Linare., el Rey (que
Dioll.guarde), yen.n nombre la Reina Rllgente del Reino,
ee ha servido resolver, en cumplimiento de la referid~ real
or.den de 15· de dioiembre, que se asigne á D. Domingo Gon.
d]ez de Linares l. antigüedad de 23 de abril de 1897, en el
empleo da médioo mayor oolocándole en la escala d~ dioha
.clase entre D. Manad RivadnUa Pereira y D. Eustaquio Ro.
drlguez Rodriguez.
De real ordeulo digo' V. 1Il. para iU C'ODoclmiento '1
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOl afíol. Ma.
(irid 3 de enero de 1839.
00R1U1A.
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
"00---
DESTINOS
Excmo. Sr.: Kn vista del escrito deV. E. de 30 de no-
viembre próximo pasado, remitiendo ce.rtificado del recono.
cimiento facultativo Bufrido por el médico segundo del cuero
po de (31111Had Militar D., -.Juan Serrano Terradas, en el que
consta que dicho méllico se encuentrllo re,,\áblecido de su en·
fermedady en disposición de prestar el servicio activo de su
claea, el Rey (q. D. g.), Y en 1m nombre la Reina Regente del
Reino, ha ~nido á bien di"!poner que entre el interesado en
turno de colocación para obtenet destino clundo le corres·
ponda.
De real orden lo digo á V. E. para su Clonocimiento y
dems. efectos. Dioa g~arde á V. 1Il. muchos afias. Ma·
drid 3 de enero de 1899.
Safior Capitán leneral de CabIda;
.. ,. ...
EXcmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombrt la Rei·
na Relente dil Reino, ha tenido á bien dil!poner que el mé-
dico stgundo regresado de Cuba en llituación de excedente,
Don Peiro 1l1lñoz BIlen, entre en turno de colooación para úb-
tener destino euando le corresponda, una vu que se halla
re!tablecido de I!U enfermedad.
De real orden lo digo ti. V. 1II. para su eonocimianto J
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchoi a!io.. Madrid
8 de enllro de 1899.
Sefor Capitán g@neral de Ararón;
-.-
nco!óN' DE ~tJ'STIOIA y DEIlEClIOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en I!lU nombre la Reina
Rl'lgeIlJ;e del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
O.:>t:ls.jo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes próximo
pasado, ha tenido 4 bim conceder á D.a BOfa González GaláD,
viuda de l.s segundas nupcia~ del comandante 'de ejército,
capitán de Carabineros, tltirado, D. Quintín Broun Gavin,
la pensión anual de 1.200 pesetas, que le corresponde con
8J'leglo ti la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4: de
julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará
á la interesada en la Delegación de Hacienda de la provino
ci. de Alicante, desde el 21 de junio, próximo pasado, que
son loa cinco años de atral!los que pE'l'mite 1. ley de c9utabi·
lidad, á partir de la fecha de la instancia, interin coneerve
su actual eltado.
De real orden 10 digo á V. :m. para su conocimiento 'J
demáe ef.ctoll. Dioe guarde 'V. E. mucho. afio.. Ma·
drid 3 de entro de 1899.
CoRREA.
Befior Capitán general de Valenoia.
~ 6efíor" Prutdente del Couljo Supremo de Guerra J'fllarbll.
Q ."
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Frallcisoa Ayxemú. y Padréa, viuda del teniente coro·
nel graduado, comandante de Infanteria, D. Justiniano Ce·
vera Gula, en solicitud de bonificación de un tercio en la
pensión que di.fruta; y careciendo 1& interesada de derecho
á lo que pretende, según la ltgil!lación vigente, pu~sto que
el causante falleció antes de ponerse en vigor la ley de pre-
supuestos de Ouba d. H~85-86. tI Rey (q. D. g.). yen BU
nombre la Reina Rigente del Reino, de Qonformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15
del mel!! próximo pasado, se ha servido dese.timar la rehri·
da instancia.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
d.más efectos. Dioa guarde á V. E. mucho! afíol. Ma-
drid 3 d. enero de 1899.
Sefíor Capitán general de Cataluña.
Bafíor Presidente del Consejo Supromo de Guerra y lIarina.
....
Excmo. Sr,: En vista de la instancia promovid~por
Doña Catalina Richard y Nicolás:. de estado viuda, en solici-
tud de pensión como madre d~l capitán ,de Infantería Don
Ramón Medina Richard; resqlta~d9qU9éste obtuvo dicho
empl~o en recompllnllla á BU comportalXíiento en el hecho de
armal en que falleció; considerlndo que la recurrente se
halla comprendida, á la vel q~e eti ~l arto "8.·, oapitulo 8.°
del reglamento de Montepio Militar, en la ley do 8 de julio
de 1860, puesto que ha justificado IU pobru8; y teoitlldo
en CUlmta que se¡ún la legillación vig€nt., la lu.od~eha ley
lJólo puede aplicarsele del!lde la fecha de la instanoia en 80'
licitud dil beneficio, el Rey (q. D. g.)• ., en su nombre la
Reina Re.ente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Oonl!l.jo Suprimo de GUlrra y Harina In ~O de di·
ciembre próximo palado, ha tenido á bien ,concid.r á la in-
teresada la p'ensión anual d. 625 PIil&tIS, qUIl a9fíftla la tari·
fa al folio 107 del citaio reglamanto; la cual pensión le I!Isrá
abonada en la Pagaduría de la 'Junta de Olales Pasivas des·
de el 15 de diai.mbre' d. 1837; que fué el eiguiente dia al
del fallecimiento dal causante, 'h••ta ~l 10 de junio último,
fechá de eu referida instancia, desde la cual é ínterin O'on-
l!Ierve su actual estado, se le satillfará el benefioio en impor·
te de 821125 pesetas anuales, designada en la tarifa núme-
ro 2 de la aludida ley de 8 de julio "'e 1860 á familias de
primeros tenientes, puesto que para señalamientos de esta
ley no puede tomarse como regulad6i:eUtnplco otorgado en
recompensa de la hldda. que ocasionó la muerte del causan-
te, conforme á lo resuelto en la: r~al órden ae 27 de abril de ~
1876 (O. L. núm. 353). ': . : :
De orden de S. M. lo digo á V. 1II. para flU conocimiento
y demás .featos. Dio. guarde" á' V. la. muohoa afíOl. Ma-
drid ade enero de 1899. . ,
COliU\ü
Safior CapitAn general de Castilla la Nueva.y l'lxtrema¡qrl.
S.fior Presidente del Consejo ,Supremo de Guerra ., lIarlaa.
•••
lllxcmo" Sr.: En vi.ta de UD. oficio del OapiUn general
de Puerto Rico fecha 5 de Ileptiembre próximo ¡pasado, par.
ticipando que D.a Josefa Alail1a y Cuba., viuda del capitán
de Infantería D. Miguel de las :aeras '1 Grasitt, desea que
la pensión anual de 625 pesltae que con la bOlÚficación de
do. por una obtuvo por 1M or..i.-, eJ.. _luella JIla por real or-
,
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den de 22 de julio próximo palado (1:). O. núm. 1(7), se le
abone por la Delegación de Hacienda de la provineia de Oi·
dis,.l ney (q. D. g.), Yen IU nombr.la Reina Rtgente del
Reino, d. conformidad con lo expuelto por el Oonlejo Su-
premo d. Guerra J Marina en 8 de noviembre último, ha.
tenido á bien disponer que desde el dta en que la intera.s-
al. acrediti haber dellembarcado en la Pentnsul., se le abone
la exprelada penlión anual de 625 pesetal, por la citada
Delegación de Haqienda de la provincia de Cádiz, clsando
el milmo dla, previa liquidación, en su referido anterior le·
fialamiento; habiendo rtsuelto al propio tiempo -S. M., que
la IUlodicha lnt.renda tiene además derecho por Ultramar
á la bonificación del tercio de las repetidas 625 pesetas
anualtl.
De real orde~,lo dilO á y. E. p~a sn conocimiento y,
demás efectol. Diol ¡Utude á V. :m. muchos a!íOll. Mil,·
drid 3 d. enero de 1899.
Conu
Stfior Oapitán ¡en.ral d. StI'Yilla y Grana.a.
Btio\' Pr~idep.te"delCoD4eJoS\lp~eJ;l1oti. ,Gu\,rrJY .Marina.
- .'ilI1'_-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Lor...a Mauna .oi.aechea, rel'!id.nte en Mendota (Vizoaya),
madre d. Ambrolio Garra Manna, rooldado rnervista del
reemplazo de 1891, en súplicA de peu!'1ión; y careciendo 1& in·
terel.da de derlcho al blneficio que pr.tende, por no ha.llar·
1!I1 comprendida en tll real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), J en su nombre la Rei-
na Regentl del R.ino, conformándose con lo expuesto por el
Con.ej? Supremo d. GUlrra y Marina en 17 de diciembre
último, no h~.t.~~do,' bi~n ' ..tImar el recurso.
DI real ordln 10 di¡o á v. 'm. para eu conooimlento y
d.mál erlctol. Dio. ¡uard. á V. Il. mucho! atío.. Madrid
3.dl,tnll'o,Q 18gg.
CoUlU.
eefior Capitán glneral de Buril', Navarra y Vascongadas.
8ttíor PrelJdln1i1 dll Cou.j~.Suprimo el. Gaerr&_ J _\ri•••
Excmo. Bor.: El Rey (q. D. 1[.), yen IU nombre la R~ina
nealnte del B.ino, conformándose con lo expue.to p.or el
ConlJtjo Supremo de Guerra y Marina en 17 dll mil'! próxi.
000 puado, ha tenido á bien conceder' Antoniá Lópel' Cano,
reeidente In Alcalá la Real, provincia de Jaén, -mad:re de
Vicente Mudarra López, soldado reservista del reemplazo de
18i1, ton dGllUnO In tI batallón expedicionario d.l r,gi.
milnto Infant.ria de Alava, la pensión de 50 cén1iimos de
pi!lta diario., á que tienl der..ho como oomprtndida !n el
real dlóreto di 4 di agallto de 1895 (D. O. núm. 172); la
cual penllIón se abonará á la interesada, dlsde el 13 d. di-
cho mes J afio, por 112 Zona de r.clutami.nto d. Jaén núme-
ro 2; 1iodlJ conforml con 10 di~pu'flto tu 11 citado rtal de-
creto y rlal orden oircular de 7 del mismo mes (D. O. nú'
miro 173).
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
dlmá. Ifectoe. Dio. ¡uarda é. V. JIl. muchol año.. Mio'
drid 3 de .nero de 1899.
COllBllA
l3efior OapiUn general de Sevilla '1 Granada.
SetíOff. Prel!!identa del Co...jo Supremo de Guerra y Marina.
é ln.paotor de la. Oaja general de Ur¡ramar.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En "ilt.. de la inatancia promovida por
Jo•• Adrogué . Torrana, r.sid¡nte en Raidar.nas (Gerona),
padre de Juan Adrogué Rival, soldado reservieta del reero·
plazo de 1891, en eúplica de p.nllión; y careciendo el inte-
rendo de aeracha al bendcio que pret~ndl, por no hallar·
e. comprendido en el real deoreto de ! de agosto de 1~95
(D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen IU nombre 1. R.ina
Regente del Reino, coniormánlose con lo expu\l!lto por el
Ooneajo Supremo de Guerra y Marina en 17 de diciombre
próximo pasado, no ha tenido á bien 6stimar el reourlo.
DI rla1 orden lo digo á' V. ·E. para IIU óonocimiento y
.damás .fecto,. Dioa guarde á V. .m. muchos afio.. Ma·
.drid 3 da enero de 1899.
COR!tJlA
Sefior Capitán general de Caialaña.
;Setíer Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y _arin••
I.a -
Excmo. Sr.: En vista de la instancIa pramovila por
Man1l8Í Romero Ria1, lIl1idente en Riladas (Coruña), padre
de Eduardo Romero Servia, soldado resirvista del reempla.
zo de 1891, 8n Ilúp!ica de pllnsión, y careciendo il intlllEudo
de derecho al beneficio que pretende, por no hallarse como
prendido en el real decreto de 4 de agost~ de 1895 (D. O. nú.
mero 172), el Rey (q. D. g.), yen IllU nombre la Reina Re-
gente del R.,ino, oonformándose con lo expuesto por 111 Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de diciembre próxi-
mo pa'3ado, no ha tenido á bim estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáR efectos. Dios guarde tí, V. E. mnchos años. Ma-
drid 3 de enilO de 1899.
CoR!tJU.
Beñor Capitán general de GaUcía.
Beñor Pre!idente del Coa.ejo Supremo de Guerra y Marina.
• ••
Excmo. 8r.: El ReJ (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Relente d.l Rlino, oonformándol!!' éon lo expuesto por
el Consejo Supremo de GUlrra y Marina en 21 de dici4lmbre
próximo palado, ha tenido á bien conoeder á BlJaito Foatan-
la IacóC'llito, rll!idente en Gene', provincia de Pontevedra,
padre de Igna(]io Fonteul. Piñeiro, agUa' lo resarvísh del
reemplazo de 1891, con del!!tiño lin el bltallón expedioiona-
rio cAz~dorts de RemJ, la p.nsión i. 50 céntimos de peseta
!liarías, á que tiene derllc~o como comprendido en el rllal
decr.to de 4 de agosto de 1895 (O, O. núm. 172); la oual
pensión lile abonará al int&resado disde el 25 d. marzo de
1896 hasta 1." de linero de 1898, periolo de thltl'lpo en que
sirvió en filas activas otro de sus hijos, por 1.. Zona de
reclutamiento de Pontevedra núm. 37; todo conforma con
lo dispulsto en el citado real decr&to y real orden circular
de 7 del mismo mis (D. O. núm. 173).
D. real orden lo diiO ~ V. •• parA sa conooimiento y
demás efeoto.. Dios ¡Ulude á V. lll. m.uchos _f1os. Mll.-
drid 3 de enero de 1899.
Oeo:...,
eltíor Capitán general de Galicia.
Señore. Prelilidente del,CoDsejo S.apremo d. Gurrl y lIalhu,
é InSpllctor de la Cllja. general de Ultramar.
Sla
Co:nu
Excmo. SI'.: En "ida de la instancia promovida por
Colf/de.ia Garri_o GareJa, re&idente en RollAn (Salamanca.),
madre de Emilio Alonso Garrido, 8oldado restl'vilta del
reemplazo d. 1891, en Búplicllo de pensión; y carecieRdo la
interesada d. derecho al ben.ficio qUtl pretend" por no ha-
llar!'e comprendida en el real decreto de 4: de agosto de 1895
(D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente dol Reino, conform'ndose con lo expuesto porel
Cclnaejo Suprémo 1e Guerra y Marina ep 21 d, diciembre
próximo pasfido, no ha tenido B bien estimar .1 recurso.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
d~m'. af.ctol. DíOI guarde á V. E. muchol año,. M,-
drId 8 de enero da 1899.
OORBKA
Slfior Capitán g~neral de Castilla la Vieja:
&ñor Prelidenta del Coqtjo SUPJ'W9 a. Guerra y lIarlu.a.
Excmo. Sr.; En vista de la instanoia promovida por
Juan Lópu Conde, resident~ en Santa Cristfn.a qe ~~rr9
(COlufie,), padre de Abr.lino López VidtJ.l, soldado reservista
del rEempl.zo de 18tH, en súplica de pWiiÓ.D; y car~~i6ndo
el interessdo d. derecho al beneficio qua pretende, por no
halh..ne comprendido en el nal decreto de 4 de ageato de
1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), Y en IU nombr.l"
Rf:ina Regente del Raino, cOl:Jformándol?e con lo expuesto
p.r (,1 Cm&ejo Supremo de Guerra y Marina in 21 dlil di·
ciemhr6 próximo pa"ado, no ha tenido á bien estimar el re-
CUISO.
De re:al orden lo digo á V. E. para 'u conocimiento y
d.mis dlctON. Dioe guarde á V. B. mucho. afioe. M.s-
arid 3 de enlillO de 189Q,
Co:a:a:u.
S.fior Oapitán general de Galioia.
8etior Pruidente d.l COllljO Supremo di e.erra y Marilla.
Excmo. Sr.: En vi!'ht d~ una il1l'Jtancia promovida liln
esta cortE', con fecha 28 de septiembre próxímil pailRdo, por
Laureano J .•én Jiméiltz, vecine 11l'l Guijo de Béjaf (Salaman-
ca), p¡¡rlr~ dio.i dos I>olda'ios flllkcidl)s en CUblíl, en solioJtud
de lJl!l~¡¡ión; y ne. haliÁüd.;ae tl~ recl;l:rrllnti!l en lail eondicbneP.l
que pra la el n.'eeión de pan-iones estableo:¡n. las leYtls di .
8 de julio Ii. 1860 Y15 de jlllio de 1896, Ell R.y (q. D. i·), Y
en eu nombre la Reina Rigente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el COJ:ls.;jo Supremo de Guerra y Marina
en 16 del mea próximo pasarlo, se ha servido deeestimar l.
reftrida. instancia.
DI r...l orden lo dieo á V. E. para In oonOfllmiento y
demi. dectoB. Dios guarde á V. E. mucho. afios. Madrid
3 de enero de 18~9.
ColtnA.
SlIlfior Capitán general c;l.e Ca,tillal, RUfa y Edre.,a..ra.
S.fiore. Prtsidente del Co•••jó Supr.lXIo .e G'Q.'l'ra y Mari..






I'i © Ministerio de Defensa
EXcmo. Sr.: En vista d, la instancia promovida por
Cándida Go.dlez Gareil, hermana de BrauBo, loldldo que
fné del ejéroito dEl CUbl, en solicitud de pensión; y no Bien-
do aplicabl. á, la intere!lloda ninguna. de las dispolicioni!l vi-
gentea labre el particular, el Rey (q. D. g.), ., en IU nombre
la Reina Regepte del Reino, de oonformidw con lo e:wu~
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del m"
próximo pasado, se ha Ilsrvido de$.el'libnar la r~f.rida ins-
tancia.
Di re~l ordin lodiiO á V. ~. para .ti conOtlln:liento '1
dimás af.cto". Dio[f gurde'. V: É. muchOJ afiQ'. Y:a·
irid 3 d. en.ro de 1899.
Co~.
,.
Señor Oapiti.n general de Burios, NavarIa y ValcoD¡:a.da'.
ieilor P~eiidente dal Conujo Sllpremo ae .uerra J .arinl.
el.
Excmo. Sr.: En vil'Jta de la instancia promovida por
Ramona .oreno Dt1¡ado, viuda d.l soldado que fué d.l ejér-
cito de Ouba José Luque Luque, en .oUcitui de penliónj y
no existiendo en tll'Jte· Mini.terio 8Ittecidentea relativos al
fallecimiento d~dicho soldado, el R3Y (q. D. g.), Y en ~u
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuel!lto. por el Coneejo Supremo de GUlrl'a y Marina en 21
del mlli próximo pasado, ha tenido • bien disponer que
qu~e en, /tusplin!Oo ,ti expptliente h~lii!t4qQe la r.~p~rrft~te
poee~.datos cilillto~ aoftes, ~.el ref$rido f~8oimiento.
De real ord.n lo digo ." V. E. para fiU cOUQQ,ipJie.nto y
demi, dicto.. Dio. guarde A V. .m. muoho. afio.. Ma·
drid 3 dt! enero do 18f}9.
Señor Capitán g~nt:r&l d. SeviUa y Granada.
Señor Presidente del CODsej!» S.pr.mo ¿. G••rra '1 ••ria••
Excmo. Sr.: El Ray (q. D. g.), Yen IU nombre 1.. Reina
Rtgenttl d.l &ino, di acuerdo con lo informado por .s.
Con.ejo Suprimo, ha tenido Á bien conced.r á 108 compren..
didos en la siguiente relación, qu~ émpil'ZIl con Tomáa Cha-
morro lánchez y termina con Berminill KulíOll Lupill'íez I
por los concepto. que en la misma. 11. indicI.n, las ptnllionel
anuales que se les slfIfíalln, comn comprendido. en la. leYeII
ó r.t;¡awentOl que '1'1 .xpr"SAU. Diohas peneionls d.barán
satisfacer.. • los interü1adoll, por las DeltlgaoiO~81d,e Ha-
citlnda:de lat provincia.·qua ee nuucionan en la sUilodichll
nIt.ción, ciel'Jd. la8 fecha. que I!e consi¡nan; .n la inteli-
gencia de que 1011 padres de los causantes diefrútarán del
beneficio en coparticipación y .in necesidad de nueva de-
cllU'ación en favor del qu. sobreviva, y la. viuda. mientras
cons.rven IU ,,"otual l.etlldo.
De re.l orden lo dilO á V. E. para In lonoelmlento J
demh .fsctol. Diol guarde. V. E. muchoJl afio.. Ma·
drid 2 de .ntro d. 189~.
00JlUj.
SaliOr Presidente del CODalj_ Supremo a. a.erra yKariaa.








11~gOBtO ... 1898IBUrr06••••..•••....•. Q~intanarrl\Y~'" .!:iurgos:
10!ltlOln •... 1898 Terltel ..: .••......... Vlllel ..••..•. ~ •••• TerueI.
1 411ciembre 1897 \Pagfiu~na de l~ Junta . .( de Cla8es.PaslvlIs MadrId Madrid.
. '
1 Iabril 'l897 BUrgos ; Burgos + BurgOl!!.
91~epbre .•. 1~!lI8 Geroll,I : Cr~splá. ; Gerona.
30¡I!dem 1898 Valencia : Valencia ~ ••• ,¡valenci".
18 ídem •.•• J.,<¡ge LllgO , •.. ,. 'Noceda Lugo.
6 ahril , 1898 Tarrilgon!\ Tarroja .....• : Tarragona.
J'i ftlbrero... ] 897 Grlmada Albondón Granada.
5olldero •.... '.' • " 20 oiciembre 1896 Sevilla.••..•.. " •...• Valencia del J$cor. Sevilla.
60ls julio HIGO ....: '30 novbre .. 1897 León .•.••.•...•.•..•. Puente de Albt •• ·· Le6n,
60115 julio 1891)... SO dici.mbl·e 1897 Huesca ••.•••.•..••... Benabl1rre..•• !.... Hueeca.
50 Idem .
50 Idem .
5018 julio 1860 " ..
5011 Ó julio 18!J~ .
(jO [dem .
M ldem .
ijO Idt'lm ; ..
I
50 8 julio 1860 •.•.
60 ldem •.........
Ir"rj I I I ¡llore.jo do >lo."·182 ~ ¡ lU 10 18M... 10 sepbre •.. 18~8 Salamanca ...•....••. m r ' Salamanca.
. ay .....,.....
I 50 Id 'd 18 lltagadUria de 11\ Junta ¡182' em .......... 14. 1 em.... 9 d 01 p' M d 'd 1 Madrid.e ases tlSlvas... a rI ......[' •••
18:a I líO ldem. ........ 19 ídem .. ,. 1898 Baleares ............. P"Ima de MalorclI . Balea,es.
. Id ' l' ¡Monterrubio de la182 liO em .••••.... 'o 2 octubre. . 898 BadaJoz.. . • . • • • . • • . . • Se' na • Badajoz~le .....~ ....
"2 I'" Id"" .•....• ""." 1 m.yo"... 1898 V.;.., ...... ,.""..... V.'..ola•.•• ·1· .."Valencia.
18:a 50 8 julio 18GO..... ]4 I!epbre•.. 1.898 CllsteIl6n......... , ... Onda ...•. ·.Oo·,··· Ca!tellón.
I
182 I 5Ó 15 julio 18IHl .... O IIg0BtO ... 1898 .Burgos •..•...•.•.••.
¡ Burgos.La Gallega •.. , .• , .,
182 I 50 ldem •......•... 1 ídem .... 189g GuipÚzcon ..••••••••. Elgueta ......... ~": Guipó'zcaa. O"
.1 (l)
182 I 50 ldem ...•...••. 31 ídem ••• _ 1898 Málal'la .•..••••• : ••... Tonox:....... r . :'.; • Málagil. gi : "1
1821 50 8 julio 186Q . '.' " H octubre •. 180P Pl\lencil\ .•..•••• ,.•••. Llorente <te la .V (; ga Palencia.
o















.lIlUJ.L 1111 QUII DEn UIPU.lll
QUlI Sil Lile Leyel IIL ABOYO Dele«ación de Hr.cicndllo ,le
I CONeaDII 6 reglamentes que Da 1.J. PEN81ÓII 1110 proTinci';en que .e le! ! t
I
le lel aPlwan." I con!ignr. el pago . 1, ;' I .~~ i . Dia 4el Año . pueblO:": Pronncia
Rlllación qfe I(J cita .
~.. - . ~ .._---





NOlORJIlS N: LOi'\ INT.l!iRIIlUDOS
Tomás Chamorro Sánchez .•••.• IPadre.•• ; .•. SQldad,?,' Manuel Chamorro A;l~arez•.••••
Redro Miró' Riliot y Maria Eonet! ;,.EntreMrrll ..•.•.....••.•.•.• íPadres .'•.•.. ldem, 'NarcIso Mlr6 Bonet •.••.•.•••••.• '.
Guillermo Pastor Molinas y Ma-I ','
. ría Llull Floxá-•..•., ldem.. __ , ••• Idem, Andrés Pastor LlulI .
Pnscllal Tena erutó y 10sefa PIl1'ia} . ..GÓllIell., " ldem.: ••.•• ldem, EmillO Tena P6'll.a...•.•.••....• ','
J"uan Bautieta Bolado,. Bort y Do:
lores P3fiego Moliner•.• , ldero ldem, Enrique Bolado Pll1lego......• '"
:Bautista Palasi !ruilar y. TereBa
Cllste1l6 Sol. ....•...•.. , ldem Idem,,~ntonioPalas! CallteII6•..•.. o•...
CesáreoPellas Llorente é Iaidra
Gomález Barquilla , ••.... rd~m ; Idem, Mariano Pefias :Gom;áles .
Nicolá!J Urcelay Irazabaly Maria .
Anrela 6:.rostilóa Olaechea.• _ Idem Ideal, Cándido Urcelay Gorostiza ••..•..
Frllnclsco Galindo BuenQ.y },Iaria "
Plaza Pérez ';. ldero ldem, José Galindo Plaza ..
Mateo Rodrigues Fernández. y .
lflorencia Torree Bilbao ldem ldero, Lo.renzo Rod!iguez Torrlls .
Antonio SatitAmluía Brie y Plllill\} 'M .' '
M t R . ¡Idero Idem, arumo Sant&marfa. Montero .••..on ero aus., •••....•.....
María del Amparo G.,.'lrcfa Caro .• .
mona , Viuda Idem, Manael Oliver Suárez .
Pablo Gonzáles García y Bugenia "
Fernández Alvarez...•..•.•.. Padres.... • ld.em, lIelqulades G$Ddlez Fornández••.
Antonio Díaz Estada y JQaquina . ,1
Pena Salazar ••..•. , •••..' , Idem Idem, 'Francisco Día~ Pena ••......•....
:B,ernal'do Garcia Alnrez y To_o !
masa Ursa Rica., , ldem •..•.•. Idem, Félix Garcia Ursa , .
:M:ar'lllll Sánchez Jiménezy Petra I
Campoe Arguedae _ ldem ldem, Ciriaco 8ánchel Campos ..
Valentin Góme~ ~llrtin y Julia-l ldellJ ldém, OlaudioG6mez Quevedo •...•.••••
na Quevedo Fra1le•.. " . . . . . . I
Joaquín Miguel Gl\rcia y Valen- ':
tilla Paniego G6mez;, •....... Idem ..•••.. Idem, Toribio Miguel Plmiego••.•..••••
José Ginestera Palculll y Pauia ' ..
Boch Gispert ldem Idem, luan Ginestel'a Boch .
Esteban Ll.ue8mll. Pascfial y J08e- . . '
fa I';inesterra Cuyt'JIl,~.; , Idem Idem, Vicente LlueB~a Sinesterra , .
Antonio Pardo López ~ Padre ldem, F.rsncisco Pa,rdo Tallos ..
Maria Escoda Bonet ..' Madr~ ••.•.• Id0m, EIll:pnio Oalltlja Escoda .






























Exomo. Sr.: El Rey (q. D, g.), YIn BU nombre 111. Rei·
na RI¡lnte dll,Reino, de oonformidad con lo expuesto por
el Conl!!9jo Supremo dI Guerra y Marina en 21 del mell
próximo pasado, ha tenido' bi.n disponer que CIS8 11 paio
de la. penaión de 50 céntimos de peseta diariol concediaa
por rlla¡' ordím de 13 de junio de 1896 (Ó. O. núm. J31) á
BipóJit••oreno García, padre de Conrade, r.servilta del
reemplazo de 1~91, una vez que pedeocionad!l el expedien-
te resulta que el interesado no 88 halla comprendido in el
real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172).
ne re.l olÉlen lo digo • V. E. para In oonooimiltnto '1
dlmAl .r.ctOI. 'Diol luardl á V. Ji. muchol .fial: MI.'
drid 3 de enero de 1899.
COOti
Sefior C.pitán general de Castilla.la Nueva y Extremaillra.
Sefíorel'l Pre!!iden~e del Conlejo Supremo de Guerra y Marina
é IOllplctor de 1.. baja ¡.neral de mtr~mar. '
•••
RESltRVA GRATUITA
Exomo. Sr.: En- vista de la instancia que V. E. cursó á
Iste Mi.iaterio en 19 di noviembre último, promovida por
Illlare.nto retirado de Carabineros D. Bernardo Feraándes
Días, en .úplica de que ee le conceda el empleo de 2.0 teniln-
te de la reserva gtatoita, el Rey (q. n. g.), y IU :qombre la
R.ina R.gent. d.l Reino, ee ha !ervido conceder al interill-
do el refeddo empleo con la antigüedad 'de 28 ~e octubre
próximo pll.liad(), por reunir las condicionell prevenida. en
al nal decreto de 16 de dici.mbre d. 1891 (O. L. núm. ~78),
D. real ortIlln lo digo' V. E. para JU conocimiento y
demál!! efectol. Dios goarde aV. IIJ. mochos afioll. Madrid
8 de enero de 1899.
CODIlIA.
Sefíor Capitán general de Galiela.
iafior Director leneral de Carabinero•• '
-..
RETIROS
EXImo. Sr.: El Rey (q. D. K')' Y In.u nombra la.Rei·
na Re¡entl d.1 Rlino, da acuerdo con lo inf~riñldo p~r el
: Co~..~b S1:!vnmo de G!Jerra " Marina en *d~ olltpbr, úl·
, timo, ha tínidp á bien confirmar, en definitiva, al lI.fíala...
miento provllliónal de haber pa.iv.o que SI hiló al Carabine-
ro Pedr. ~artínez'Pér~~,al expedírsele el retiro para ~ma­
rí~, I.gúnrea~orden ~-a 21 da,.epti"~br. pró~mo p';.da
(D, O. núm. 215), asigni;ndole 22'50 p••et.. menBoalal.qoe
por IlU' afíos d•••rvicipa"le correspo~d.n; en elcOllcepto de
'lue el ap.Uídopaternci del inter..~;do 111 .1 qu~...que~a ~chg
y no Martín aomo por error m~erIal se l. con.i~lló .n dicha
soberana. r••oluci6n. '
De real,orden lo digo' V. :fi;. para lO con~mi8n$o '1
fines c()n.igoi~nte~. Oia~ ¡uardei V. 'E. m~ci,~o, ~o••
Madrid 3 de .nero de 1899.
, 8e~or O.pit~n general di, 'uilla y qranacla.
. . .,' "' .. .
-Slfiores Pr.ltdlnte del Coaleje I.,r..od••••rr~_"1 -"ma




Excmo. Sr.: En vista d~l escrito que V. E. dirigió ,
er;t. Minietf!rio en 6 de octobre próximo p.~do; oursa.ndo
inl!ltancia del teniente auditor de La D. "'0110 Tall••pinos.
Vior, en Ilúplica. de qOl!le le conceda. el regreío' la Pepin.
lula, el Rey (q. D. g.), yen en nombre la RljinaReg.nt~d~
Reino, teniendo en cu.nta qoe el reaurrente ha cumplido -.l
tiempo d. obligAtoria permanencia en el Archipiéll!go. II\!! ha
servido aoceder • eo petición, disponiendo que CI!UlJe alta
definitil'a. en 1.. Península .n la forma lf¡lamentaria;' .
D. nal ordín lo di¡o á V••• para ~u cOIJ.ooi.mientp X
demál .flctOI. Diol guarde á V. E. moc};\oll afíol. )lallrid
3 d. enero dI! 1899.
Oouu
Bañor Capitin (aneral d. la. ill•• Filipí....
S.ñorel Capitán (.neral d. la o~~rt~ re¡ión, In.pactor da la
Caja g.n.r.l di mtrqtar yOld.n,.dor de p.gosdeGuvrl.
a•.•• --
LICENCIA'.
Excmo. er.: En ,.illta dal ~.crito que V. 1;. diri"ó i
eetl Míniatt:l,rio .n ~l d. nOliembre próximo p.ll~do, oonlul.
tt,~do quién ha de d,ílponer la baia, .~e los individuoI rqpa-
trtados de Cuba que figuran .n ~a 1!!1goi.nte relloión, qUI da
principio con 11 ioldado del re¡izni.nto Iniant.,dll: d.l Rey
Antonio Cunas Gutiírris 1 termina con el de Adminil.tra-
ción Mílitar Jod Sin Martín C...., ., que han sido d.clara-'
dos inútil.., el R.y (q. D. g.), ., en .u nombre'Ja Rlina Be.
¡ente d.l R.ino, tani.n,do en cu.nta que por rizón d. inuti-
lidad todol han' de lIer licel'lciados y le' i,nora fijamente
cuándo r.gresarán 101 cuerpoI • qua perten,cln, II ha !iu.
vido disponer que p~r lea Capitanía g.nerallilllel expida la
lic.ncr. abso-)uta provisional.
D. re.l orden lo dilO á V. E. para IU conocimilnto .,
demb efectol. DIol luard. á V. 1:. mucho,. dOI. Ma.
drid 3 de enero de 18~~. -
SafiOr Capitángen~ral de Val.ola.
'D. O. ntún. 3 1) enoro ISO!)
PUNTO. PAlU. DONDE





quc hall motivll."o la. inutilidad
1- '" Id d . lLagunas de~ueÍll <:>0 a o..... DIego Alon.o Pérez . .. .. .. • • . .. • • S León ..
omOZR....
Idero de Reul! Otro Josi Us Fuentes San Juan de I
VilIarente. Lugo .••.... ~
Idem de Baza..•.•.••• Otro •• '•.•.•• Miguel Mlsieres Ibáfíez•••.•..•.•• !.guilar de
Campóo... Palencia .••• Debilidadgeneral muy graduada.
Idem .••..•.••••••••• Otro ••.••••• Francisco López Castano ......••.. Madrid ....• Madrid..... l.a._1.0 _l.0
Idem de Colón •••••.• Otro •••••..• Inocente García Cogolludo ... , .... Guadalajara. Guadalajara .
•~dmón. Militar.•••••• Otro .•••.... José San Martín Casas.••. " .•.... Bacariss .... Barcelona ...
I
Infantería del Rey •••• Soldado•.••• Antonio Cuevas GutiéJ;rez •••••••. Madrid .•••. Madrid ••••. \
Idem de Zaralloza Otro Domingo :Arizaga Elgarrida Idelll .•..... Idem .
I4em Qe :!orbón .•••.. gtro•..•...• Autonio González Lopllz .••••••.•. Orgiva Granada •••.
Idem de Valencia •••.• Otro••..••.• Francisco Barro Rodríguez ••••.•.. San JU!lto., .. Zamora•...•
Id.m Otro •••••••• Juan Pío Ruano.••••••••.•...•••• San Gervasio
de Casola. Barcelona.•.
Idem de ievílla..••••• Otro.•.•...• Ramón Llisa Roselló ..•••...•••• , Lérida••.••. Léridll. • ... Debilidad generalmuy graduada.
Idem •••. , Otro Sebastián Rué Iglesias Serviá .••.•. ldem....... 1.11_1.°_1.°
Idemde Burgol! •••••• f)tl'o .••.•••. Manuel Fernández Ferreiro .••...• VUela •••.•• Lugo •.••.•.
Idl!m de Pavía ••..••• Otro .....••. Jesé Mufioz Jiménez •••.•.•••..•. Pedrosa de la
Sierra..... Sevilla .•••.•
Ídem de Vizcaya••.••• Otro .•••••.• Francisoo Lobo López ..•.....••.. Se¡ovia ..••• Segovía •••..
Idem de Luzón .•...•• Otro .•••.•.• Francisco Alfonso Pérell ...•... '" Cepedelo.... Orense••...•
ldem • ••... , .....•••• Otro .••..... Gumersindo Domínguez Diéguez•.. Chagiasoso .• Idem ..•....
Idem de CMclana••••. Otro ..••.••. Antonio Gómez Fernández•••.• '" Madrid .•... Madrid ..... ;
Bón. Caz. María Cris- • '1
' tina ..••.•.••.•••.• Cabo .•...•• Alejsndro Estrada. Sánchez•••••... Pechón .•... Santander Fístula de ano. 1."-5.°-49.
Id~m , S,oldado ...•• Angel Gonllále~Nieto Mérida Badajoz ·)Del.ilidl\d general muy graduada.
Iclem de Alfonso XIII. Cabo ••••... Bartolomé Paredes García. .••••.•. Fuente Ala- . \ 1"_1.0_1.0 ,
mo .••.. " MurcIa..•••. J
Fraeturll. sin consolidar por pér·
dida. de substancia del radio
derecho; luxación irreducible
del radio cúbito-carpiana del
miembro correspondiente y ci·
catrice. lIxtensas yadherentell
en el antebrazo, con lesión de
las funciones de dichll extre-
midad. 1."-10 y 8.0 -98-99
y\Jl.
'Madrid 3'a¿tinetQ'de l8Íl9. Con:I.A,
~ "
REOLUTA VOLUNTARIA
·"~Dib:'~i'.:·lIln·VI,I\a «lelo.sor{io qúe ·V. 'E.'(Hrlgtcfá
'li1te-lIrfffilteIio In 5'a.'noviemblEi próximo ¡'pasado,' oQñsüI-
tanda aoeroa de la lituaolón in que han d~ quedar io! 'irídi·
.\l'tduoi'a. Uf.cHita vofUn~ar1a ·a. Ooba'y' los' éxpeotantls á
retl~o.? ~jo~na~a abJoluta, el Rey (q. D. g.), Yen su'nombre
la Reina Re!ente del Reino, se ha l'lervido oonfirmar la real
orden tel.¡ráfióa d. ~9 de noviembre próximo pasado, en la
que se resuelve qUI';'lol indIviduo!! prooedentel de la reolu·
"ta voluntaria í.¡reladoll oon lioenoia y que no han podido
Incorporarle nuevamente~;. su dlstino por razón de ia. oir-
cunl'llánoiu ,!le les consi!lere oomprendidos en la regla 6." del
articnlo 9.· de la real orden de 12 de ag.llto último
(D. O. núm. 173); '1 que en cuanto á 101 que se enou.ntr~n
en exp'otaoión de Iioenciadot! absolutoll por inútlle.; contL
núen In la mi.ma aiiuaoión hasta que 88 hallt'n ultimado.
101l expediente. in.truídoB ;. los mi l!l mOll.
ne real orden lo digo ;. V. E. para In oonocimiento y
dem'l efeltoll. Dio. !uarde ;. V. E. muchol añol. 'lladrid
B d. Inero de 1899.
Co:&w
Beñor In.pector di la Oaja general de·tJltr~mlr.
,ra.fiares Oapitanes genuales de las r'rionu, ialaa Balu..es,
y C••arlu, Gomandantes generales di Cuta '1 iI,lma y
OrdtJ1ador de pa¡os de a.err•.
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REGRESADOS DE ULTRAMAR
, ,
Exomo. !:Sr.: En viIta del esorito que V. E. dirigió á
el!lte Minil'lterio, conlaItando .i á 101 individuoi regrl!adol
de Ultramar qUI llQn deolaradol inútile. en 101 hospitales de
la Panínlula, ha de apliotrl'lelel'l la real ordln de 27 di febrl'
ro de 18B~ (O. L. núm. 47), el Rey (q. D. l.), Yen IU nom-
bre la Reina Relente del Iit,ino, l'll ha servido di.poner l'le
manifitl'lt. á V. E. que debiendo t.rminaree en breTe plazo
la repatriación total del ejéroito de Cu••, procede aonilid.rar
;. lo. indiTiduos de refere.aia como expeotantes ó lioencia·
do; ablolutol'l por inútiles. ínterin ll.gan los rlsp.ctiTo!!'cuero
pOI yae conooe la l'lituaoión eR que han sido repatrIadol'l,
eTitaudo Así que puedan tramitarll' doblel expediente. d.
inutilidad.
D. real orden lo digo á V. E. para l'lU. conocimiento y
demál efeo~ol!l. Dios guarde' V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de enero de 1899.
- .
Señor Capitán ~eneral de Caetillala Vieja.
TIÜ,NepORrriie
ll:xomo: Sr.: lfn vIl'lta del el'lorito que V. E. dirigió a
este MIni.terio en 6 d. ootubre próximo pasado, dando
cuenta de haber expedido ~al'lz:'-port. para que rellMI' áI.
46 {) enero 1899 D. O. nmn. 3
•
ji tel. a:e fa féeMóa,
Endgu~ Oortés·.
Peninrmla.l general de diTi.ión D. Fermín Jáud'••1 y AlTa.
r.z, aoompafiado de iU elpolia é hijo., habiendo aati.fecho·
d. IU p.culio .1 importe d, .u. paaajts por carencia d. bu,
quea de la compafiia Tranaatlá:óticA 'éPifioll"llt~:t (qu.
Diollluarde), y en IU nombra l. Reina Regente del R.ino,
ha tt>nido á bien aprobar la determinaoión d. V, !l.; di.pc-
niend':l que !!e reinte¡re á dicho oficial general tI importe
nglamentario di IU l'uajll, y el, da la :parte reglaml!ntaria
de IU familia. _
ne r~al orden Jo digo á V. E. para IU f.onocimitato y
••más .It"otol. Diol guarde' V. )l. muchas al'los. Ma-
drid 3 d••nero da 1899.
CoaDA
~.flor Capitán general de las islaa tm,inas.
Señores Capitln gen!rtll de lá olarta región, Inspector de la
Caja: g~neral de Ultramar y OrdenadO-l' da paXo8 de
Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En viita del escrito que V. E. diri¡ió á
e.t~ Ministerio en 10 de noviembre próximo pa9dó, cur,
·.ando instanoia del comandante d. Cltballeril D. FtaDcilcO
Porrua lloren., en !úplic& de pllaje de regreso de Cuba a la
Penill8ulll, el &.y (q. D. g.), Yen IU nombre la Reina .a.g.n.
te dsl ltcino, teniendo en cuenta que el reourrente re¡resó
de aquel di¡;trito on usO' de liC9ncia por enfermo y que ptlr
nal orden de 26 d. agQlto próximo pasado ea dispulO BU
alt~ definitiva en la Peninsula, ha tenido a bien dillponer
que lean aplioables • dicho comandante los ben¡;fioioB que
concede la rnl orden de 30 de marZl de 1895 (C. L. nllme-
ro 91).
Di real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
demá. efecto!. Dioe gOllde t. V. E. muchos afl.OI!. Milo,
jrid 3 de envro de 1899.
Co:ulU.
Ihfíor Oa.pIUn leneral d. G...tiIJa • JI~"a '1 .»beaanra·.
ee.aorfl Irrtptctor de la Caja Keneral d. Ultra.ar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Ilxomo. er.: .IIn vl!!ta del ellcrito que V. lll. dirigió'
lite Ministerio en ~~ de ootubre próximo pasado, cur.ando
·Inatanei. del capiUn de Infanktia D. "tallci~ Pérn FIf-
. Bán4ez,.1t IÚplica de r&'int,,:r& de pan;t. de tJábllI* la PI'-
Bimula, J)er haberlo eamfeeho d. m pe'Ct'llio 11t~l' d.
aqutlJa ¡,la por t!nfermo. el R...., (q. D. g.), r .n 1ft nombre
la. Rema .s.genH del Beino, teniendo en OTlInta qfte dicho
repMe ha !ido flar enfumtda,l jUl!Jtifiaa1la. y qu. por real
ordm fh ~ de agolta último- (D. O. núl». 181), 8e diepmo
BU .U. d.fiaHiva tn la Penil1f!'l]la, ha tm:hlo ~ bien dispo-
ner qU'3 !!ean apHcableL'l rtl reCUllente loe berrrii1ñot qne 000-
cede lallal orden de 10 d& mar:w d. 1~~5 (O. L. núm. 91).
n. real orden lo dito á V. 11. para .u eoncrcinrlenCo '1
tlemú efecto.. Dio! ¡uarde á V. E. mucho. atíos. Ka·
drid 3 de eaelO de 1~9.
CO"'A
eefíor C.pit~n ¡en.ral dé Burco., l'fa..rra r V••eo.'a••••
.,floris in.ptctol d. la Oaja general d. IDtram.r y Ord.na·
dor d. pala' d. G••rra. .
--Exomo. Sr.: En vIl!ltadél elorito _que V• .m. dir~ó á
·est. llliniñerio en 3 de octubre próximo pul.tio, ~:tiicipan.
. 00 que fiái:i:p"i!l::lidO pae!lporte por ouenta d.l E.ta¡(o, en la
parte rellamentaria, • D.a PUcids Corral y Ar~~Juelo, eepo-
l. del o11tlial1i9toero del C1l61'p!l Atl::riliar de Oñoiftlidílntta-
re. D. Mánu-l Alienas nomera, para que, aoompaflada de
una hija, regrese á la P.ninaula, el Rey (q. D. l.), '1 ~ in
nombre la Reina,R,gente del Reino. ha tenid,o á bien .pl~
bar la dettrminll,flión de V', :ID., por hallarle aiu&\ada alo
prevenido en el arto 1.1 de laL'l instrueuion•• de 7. de n,"ffm·
. bre de 1891 (O. L. nulli. i~61" .
De real orciea 10 di!o á V• .I:.. pál'a .IlU ,couocimleldo '1
d.mí' íieclíOl. DiOl gnard. • V. lt. muaho. &001. lIa·
drid 3 de .nero d., 1899.
Betíor Capitán. ¡eneral de la. lila. Filipinat.
S.ñoree CapUán general d.1a cuarta r.¡lóD, IllIpeoior d.la
C~ja pnerald.,IDtram.r y Ord.nador d. pago. de Gurra.
cmCULARES y DISPOSICIONES
le 11 811b...r.tarir. 1 I.oolones 4. .ate Klu1.ttrle 1 4.1... D!1'••o10Dtl glDeral..
SECOIÓN DE IN'AN'REEÍA
DESTINOS
Con arlf.1G á- le Q.Í!pu.Me lA l.. rellaa primer. d& la
real orden ciroular de 21 de ootu1tre último {C. L. núm. 338)
y déoima d.la d.l7 de diciembre lliguiente (D. O. núm, 282),
SI destinan t\ los soldados alumno!! de la Academia de ArU-
ll.rill.,oomprendidos en la si¡ui.nte relación. proa.dentes del
diatrito de Ultrm:r.r, *~ cttetfJO!qtt. n .xprenn, en lo.
que cau!!&Tán alta en la revHta del próJlimo me. d. f6br.ro,
continuando afectó. á la citada academia en CJ(Weul'Blm. IWJ
Htudioa.
Diol ¡uard"&' V. S. mucho. aJíot. Madrid ~ de e»JO
de 1899.
I3tfíor.....
KXQmOl~ SeCwl'U Capitanes «euml~ d~l« friorm, dptt.
lila r-etottn, Ol'aenad01' d. p.got d. dwfrB, 1JIU"~l1r ti.
la Academia de Al'tilleri& 1 J.te dí la OCit:nhitótt ltqutd«.
dora de CtleTpo3 msueUm! de ~Ita.
1telacion que se cita
, ) .''p ! . JI
Cuerpo.
Cuerpo. á que pcrtel1eCell Ol...e. NOMBRES -'¡que
I ;fI;' . , .e d.lltlrta.n
- .
1 •
Batallón de Puerto Rioo núm. 8 .••••••••••••••• dold.do••••••••• D. Antonio PriltO San.ó ••••• Rtl. lnf." de Toledo
número 85.
Batallón Caladores de la Patria núm. 25 ••••••••• Otro •••••••••••• » FranoillcoFernánd'lBI••ao. Idom id. d~ babel Ir
nÚmero a~ .......











Para cubrir ouatro vacante. de ordenanzas ev,mtualell
que Ixi,ten en la E.cuela Superior de Guarra, se d••tíoan
los individual!! do loe CUUPC! coropr.ndidoB en la IIIdjuota
r.laoión, y por igual motivo, 8 la plantilla de la lección de
~jcho Cl'ntro, al Boldado dtl r~~imi.nt(lCaZadOlol:8 dtl ArJa-
bin, 24: de Oabulleda, Mlnutl Ar.n•• AloDS., el cual ('ltífai'á
la correspondiente alta y baj~ en la revilita del ptóIimo M'll..
Dial ¡uard.. .. V. 8. mucho. a!loa. Ma.drid . 2 ,te enero
de 18~9.
1:1 Jere de 1.. l'le~lóll.
Pedro SarraiJ
Señor•••
lb:omo!l. R'ñores Cilpitanea generales di la primera, qllinta
1aexta regiones.
Rtlación qu' $' cita
SECCIÓN DI IlTSTR'O'CCI6N y UECLUTAKI1NTO
LIC~NCIA8
En vi!lta dtl la in.taneia promovida por el alumno de fU
Aca'lemia D.. Vicent. Suárez Carrillo, y d~l c~rtificAdo facul·
tativo que acompaña, le he cOn<J.dido un mtS de prórroga
á. la licencia que por enferm:J disfruta en Castellón de la
Plana.
Diol guarde" V. 8. muchoa añop. Madrid 3 de enuo
de 1899.
El Jere del.. Sección,
Elu'ique de ú,·ozco
Seüol Direcbr de b. Academia de Artillería.
Exorno!!. Sil(¡ores C.pi5'i-n~9 genlirales de 1& primora y tercera
rllr;iones.
Clues NO:trnREB Cuerpos ¡j, que pertenecen
Soldado. eaturnino Camarero••• Lancerol de la Reina.
Otro•••• Andrés RaDz•••••••••• Caz&dorle de CutiUejoi.
Otro. . •. ,'!Iiguel Fcsmánael Parra I.tem de ArlaMo.
Qtro•••• Bouifaoio Angula Vico. Idem de lIaif/\ Cri.tlna.
Madrid 2 de enero dt 1899•
.. .
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OBRAS EN VENTA EN lA ADMINISTRACION DEl e DIARIO OFICIAL- Y~ COlfeelON lEGIHATlYA a
7 o'tl,7oa pedidos han d. dirigirse al 'Aa.m.m!stX'ador.
Del afio 1875, tomo 3.°, í. 2'50 pesetas.
Del ailo 1885, tomos 1.. Y 2.°, á 5 íd. íd.
De los anos 1876, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896 Y ltb97 á ¡; pesetas uno.
Los sanores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda é parte de la Legislactfm publicada
podrán hacerlo fl,bonando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, rilacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linéa por inserción. A los annÍleian.1h q'tt,
deseen figuren sus anuncios por temperada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación 'del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se vompre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasadOl, á 50 id
Las robscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:,. , • _ , ..
La A la Oolección Legislatitla, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de -áf{o.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Ojieial y Ooleccilm Legislatilfa, al ídem de 6 íd. id., Ysu alta. al Diario Ofi<:iaZ en cual(luieI tri
mestre y á la OoleccifJn legislatifla en primoro de afl.o." ,
Todas las subscripciones daráD. comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de IÚ aU.
dentro de este período. .'
Oon la Legislación,corriente se distribuirá la correspondiente á otro ano de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. , . , .
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario OficiaZ y Ooleccifm LegislatifHJ•
. APÉNDIC'E DE 1898
Á. LA.
LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES
Obra decll'J,rada do gmn utilidad para las Capitanías generales, Gobiernos militares, Cuerpos activoil y de re.ir
va, Zonas do reclutamiento, Cajas de reclut.., Academias militares y personal militar de las Comisiones mixtafll, po
rea.! orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268).
Se halla á la venta en esta Administración al precio de 2 pesetalil y 7 m>n la Ley y .el Regla.mento.
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITAREE
dI Infanteria, CabaJ.leria, Artllleria, Ingenleros 7 Adm1niatraol6xt. K1litar.
Aprobado por real decreto de 2'1 de octubre de 189'1.
Se halla á la venta, al precio dQ 0,50 de peseta, en el Colegio de María Cristina para huérfanOl de la Infanter1a




ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y D. LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada eu impre.h~n, ee halla á:lawventa en esta Administración y en el almacén de papel y objetos de eacri
torio de D. Enrique García, calle Mayor 25, y habilitados de las Capitanías generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los set1Qrel Coronele., COl
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el ,orden de antigüedad que cada uno tiene en SI
empleo, y va precedido de la resel1a histórica y organizaci.n actual del Estado Mayor General y de un extracto com
pleto de la. dililposicionea que se hallan en vigor Bobre 1"'8 materias que afectan en todas laa situacionel que tenga:!
10. ~l1or.s Generu.li'. .
Preoio: 3 peaetal eQ la. Penins~ y 5 en Ultramar.
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